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C I O N A L T A B A C O T O R C I D O 
A c t u a l i d a d e s p a ñ o l a 
En la fábrica do tabacos "Romeo y 
Julieta", se ha recibido ayer un cabio-
grama de Londres en el que so trans-
cribe una noticia de gran interés pa-
ra la industria tabacalera cubana. 
Una importante casa de la capital 
de la Gran Bretaña, que es la que en-
vió el cable, dice que el Gobierno in -
glés no aumen ta rá los derechos de im-
portación al tabaco torcido. 
Esta noticia se rá recibida por los 
fabricantes cubanos con satisfacción, 
pues de eievarse en Inglaterra los de-
rechos de importación al tabaco de 
Cuba se causar ía a cstra industria 
grandes perjuicios, mayores sin duda 
L A P E O R D E L A S T I R A N Í A S 
Los Matrimonios Eugénicos 
(POR QUERIDO MOHENO.) 
El Heraldo de Cuba ha puesto en 
evidencia el asunto de los "matrimo-
nios morbosos" o "matrimonios eu-
génicos" para usar el té rmino consa-
grado, después que por primera vez 
lo usó el fundador de esta ca tegor ía 
de estudios, Sir Francis Galton, en 
sus dos obras clásicas sobre la mate-
ria, "Heredltary Genhis" y "Natural 
Inheritance." 
mentateiones y la putrefacción, que 
dieron base firme a Ia teor ía micro-
biana, ninguno de esos dos hombres 
de genio pudo imaginar que andando : 
el tiempo, otra categoría de hombres, 
a la que podía convenir la inscripción 
funeraria que sobre la losa sepul-
cral de su perro grabara el pesimista 
filósofo de Frankford, t omar í a pre-
tocto de sus portentosos descubri-
mientos para oprimir a la especie 
Cuando el ilustre doctor Roch se humana en nombre de la salud. 
entregaba a sus investigaciones so-
bre la que en literatura médica in-
C A R M E N COBEÑA. 
«Acaba de celebrar su beneficio en 
el Teatro Español- Y fué la de su bene 
ficio una noche memorable, porque 
además del homenaje inmenso que el 
público tributó a la gran artista, es-
trenóse esa noche una obra magna: 
"Cabrita que t i ra al m o n t e . . . " de 
los hermanos Alvarez Quintero. 
Carmen Cobeña es uno de pres-
tigios más altos de la escena espa-
la; y no de la de hoy: de la de siem 
pre. Ha recorrido en triunfo inter-
minable todos los grandes teatros; y 
ha acabado por asentarse victoriosa-
que la misma prohibición temporal de glesa se denomina "splenie fever," y 
la entrada de tabaco en el Reino Uní- el ilustre Pasteur iniciaba sus mo-
do. ' morables experiencias sobre las fer-
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Las incursiones aéreas y la vio 
lencia de la campaña submarina con. 
plementan el plan que con el asalto | carga de ocho o nueve toneladas, 
a Verdón, viene desarrollando el Es-
tado Mayor de Alemania. 
Es erróneo pensar que los zepeii-
nes destruyen por gusto y sin uti-
lidad alguna para el destructor. La 
frecuencia con que se realizan los 
bombardeos aéreos pueden determi-
nar un estado de opinión que cree 
Cierto que ese pretexto se invoco 
desde los primeros días de la histo-
r ia : en nombre de él, Moisés condenó 
ai pueblo hebreo a no comer carne 
de cerdo y a someterse desde la p r i -
mera infancia a una práct ica de ci-
rugía que siglos después sirvió para 
demarcar al fogoso Apóstol de los 
Gentiles, ei lote del rebaño humano 
que debía evangelizar en sus peregri-
naciones por las viejas tierras del 
paganismo; cierto también que en 
nombre de la higiene, a t ravés de 
cuarenta siglos se han venido consu-
mando en los infelices leprosos las 
peores infamias, doblemente atroces 
por la esterilidad de sus resultados; 
pero la verdadera t i ranía de la higie-
ne, propiamente es oonteonporájiea 
Por los datos anotados se advierte de la comprobación rigurosa de los 
que es un arma terrible, tanto más i gérmenes patoloógicos en el organis-
cuanto que puede arrojar bombas en I mo. 
bres de dotación y pudíendo elevarse 
a tres o cuatro mi l metros con una 
cantidad de 250 kilogramos de t r i l i t a . 
Según los datos que tengo a la vis-
ta, estos proyectiles arrojados desde 
una altura de tres m i l a tres mi l qui-
nientos metros, se calcula que su 
conflictos al gobierno, y todo lo que, velocidad, en el momento de llegar 
sea entorpecer la gestión guberna- al suelo es de unos 250 metros por 
mental del enemigo es ventaja posi- segundo, lo que, según las leyes mo-
tiva para su adversario. : cánicas, representa en un proyectil 
Hace días se nos comunicaba de i de 60 kilos una fuerza viva de m á s de 
Londres las quejas de cierta parte ' dieciocho mi l kilogramos o sean cor-
del pueblo Inglés porque el gobierno : ca de diecinueve toneladas, 
no había tomado medidas para evitar Fác i lmente puede imaginarse la 
los continuos bombardeos do la capi-1 enorme potencia de perforación de se-
tal y de muchas poblaciones de la 
costa. Y si los ralds siguen como 
hasta aquí, posible es que Inglaterra 
no se considere tan segura y amai-
ne en esa intransigencia que muestra 
ahora porque no es ella la que llena 
e] peso de la campaña. 
El zepelín es un crucero aéreo ver-
daderamente temible. Desarrolla una 
velocidad de noventa ki lómetros por 
hora y puede recorrer de una sola 
vez sobre quinientas leguas o sea una 
mejantes proyectiles y cuáles puedan 
ser sus estragos. 
Dada la debilidad de las cubier-
tas de los buques, no ser ía difícil que 
un zepelín inutilizase y hasta echase 
a pique a Un poderoso acorazado. La 
dificultad es tá en el acierto que hay 
que tener para dar en el blanco y en 
lo difícil que es encontrar un buque 
de guerra inglés a t iro de zepelín. 
El día que uno de estos cruceros 
aéreos destruyese a un buque de gue-
r ra inglés o averiase a una pequeña 
división naval el t r iunfo ser ía com-
mente en ei de historia m á s glorio-
sa de Madrid. El público madr i leño I tercera parte próximamente de la dis-
tiene para la Cobeña hondos cariños | tancia entre Cuba y España . 
y entusiastas adlmiraciones. Y no | Monta un zepelín hasta cuatro ca- i pleto para Alemania que habr ía t r iun-
hace más que rendirle extr ict ís ima I ñones de tres y medio cent ímetros y ¡ fado en los tres elementos, en el aire, 
justicia:—hace lo que toda España . | dos ametralladoras llevando 28 hom-1 en la t ierra y en el mar.—G. del R. 
L O S A L E M A N ' S P R E P A R A N U N A G R A N 
O F E N S I V A E N E L F R E N T E D E I S E R 
La t i ranía religiosa de las viejas 
edades se ejercía en todo el campo 
de lo espiritual, pero dejaba en ab-
soluta libertad nuestra vida animal; 
la t i ranía de las castas, a condición 
de que no pretendamos subvertir cier-
tas ca tegor ías sociales, nos tolera 
otras esferas de acción; la t i ran ía po-
lítica hasta es compatible con un al-
to grado de bienestar, si no amamos 
ardientemente la libertad; pero la t l -
(Pasa a la plana 7) 
La familia del actual Secretario de la gtierra de la nación n o r t m n r -
ricana, Mrs, Newton Dlchl Baker, y sus tres hijos, KHz»beth. ?í(?wt]on y 
¡ Pezzy. pozan de generales s impat ías en la socie:lad de Wa-shington. 
F L O R E S Q U E V I V I E R O N H A C E M I L L O N E S 
D E A Ñ O S R E V I V E N C O N P E R F U M E 
Y C O L O R H tarismina" lle-
gó de Panamá 
Nuestros lectores se habrán fijado 
tal vez en el artículo que apareció 
el jueves último en el DIARIO con el 
título de "Los tesoros del ca rbón" y 
ios prodigios de la química moderna, 
en la que los alemanes han hecho 
De Colón y Bocas del Toro llegó U63™13"11"611109 maravillosos. Hay 
esta mañana el vapor ' T a r i s m l n ^ a n r ^ punt0 ^ 
PKECAUCIONES DEL GOBIERNO 
HOLANDES 
La Haya, 8. 
Se asegiira por personas dianas 
d*1 crédito y autorizadas, que el G<>-
birenn holandés ampl iará las actua-
les vías de comunicaciones mar í t i -
mas, y que será requisado el ochen-
ta por ciento de los buques que ha 
r n la travesía onire Holanda y Amé-
do extensos preparativos parn un:* 
Mida acometida cutre Ipres y la cos-
ta, pues toda el área que comprende 
Jicha costa ha sido muy reforzada e i 
ios pueblos que se hallan de t rás de 
¡as ciudades de Brujas, Gante y 
D<*vnze. 
H A B L A U N MINISTRO INGLES 
Londres. S. 
El Ministro d^l Bloqueo, Lord Cá 
tica, en previsión de lo oue' pueda ¡ cü, comentando el reciente discurro 
acontecei ! d« l Canciller von Bethmann Holv oy 
Estas disposiciones se presumo 1 n el parlamento a lemán ha manl-
?ue forman parte d< l nuevo propra- i testado que sin necesidad de disenr-
«na de la preparación do Holanda sos el Canciller puede en cualquier 
para cualquiera eventualidad• 1 -iempo formular las br-ses par." 
OFENSIVA EN PREPARACION ebrir neRociaciones de paz. 
Rí>ticrriam, 8. I LOS DANESES MUERTOS E N L A 
Es muy probable que en las líneas GUERRA. 
{W Iser se libre pronto una gran Copenhague, 8 
Latalla. Por informes fidedignos se En documento oficial se ha publi. 
ube que los alemanes están haden-! cado en esta capital que dos mil t i es-
cientos daneses han sucumbido en las 
lineas alemanas durante la guerra ac-
tual. 
Todos eran escandinavos de la pro-
vincia de Schleswíg, la cual se halla 
en poder de Alemania hace cincuenta 
años. 
N A D A DE ANUNCIOS 
Zurich, 8 
Todos los periódicos austr íacos y 
húngaros que llegan a Suiza carecen 
ile anuncios, porque los censores de 
imprenta dieron la orden de que se 




Las autoridades aus t r íacas en Bel . 
grado están reconstruyendo y repa-
rando los edificios que fueron des. 
fruidos o dañados en el último bom-
bardeo que precedió a la toma de la 
ciudad, capital de Serbia. 
Además de la reconstrucción do los 
edificios públicos se ha repuesto cien 
mil vidrios que destruyeron las expío, 
sienes de las bombas y se han cam-
bie^v'o doce mil cerraduras inutiliza-
das. 
(Pasa "» la plann úl t ima) 
D E C R E T O S P R E S I D E N C I A L E S ! O b r e r o l e s i o n a d o 
DECRETOS PRESIDENCIALES ' 
Han sido declarados con Ingar los | 
Mgvientes recursos de alzada: 
interpliesto por el señor Cla-
ATU6 ^ Mar^e . a nombre de la! 
Aibany Perforated PapOr Co., con-
J " acuerdo de la Secretar ía de 
tr HCU Ura' líue ííeneSÓ el depósi-
s»7oe- nrarca rimericana número 
^»6o. denominad;; "Bob White," na- | 
^ mstanguir papel da toilette, 
r i . ^ por el señor Tranquilino , 
^ r a ^ u e r i , contra acuerdo de la : 
555mRna d* Agricultura, que 1«» 
J-^negó el pago de haberes deverigr. 
os en e! cargo de Ingeniero JTr?> 
-egeciado de MontesL durant? 
'u ce¿antía. 
w " id" por el señor Josenh A. 
TOt«f a nombre de The 'Uni te r . ' 
f ! <? Co., contra acuerdo 
U ^ ^ " ' a do Agricultura, qut. 
lmírineg0 e l dePosito (le la marca 
ern! ^ numero 29138 pava distin-
\d Z™*}10* y £us productos. 
Fr-w-Íd*>P0, r los señores Juan y 
de 1» c Hen"ano. contra acuerdo 
d?neeó7aa- ,a d-e ^ c u l t u r a , que 
"Mont^A 'f,, lnscnPCion de la maiva 
A* «i- piua distinguir aceito 
oliva. 
í i ^ ' J ^ J ^ 1 ' . 61 señor J- L Alma-
an. - v rie Henry F- c- LL-
1» Secrate^ ^nrk . contra acuerdo de 
* denpo-A^ J - ^ " c u l t u r a , que 
tftóica ¿e V dePósito eii esta R.-
toero lOft c^c marca americana u i -
Id •?síb-
^Pez ronf1' el 8eñor Ambrosio V. 
^ de r i l a acuerdo de la Secre. 
Pago d? u T c l ó n - ^ le d*™r.ó 
^ el tfeJíaberes d ^ ^ a d o s du 
que estuvo cesante. 
3 




Por ej señor F. O. 
• r% dp! â Bovrers 
Co. contra acuer-
do de la Secre tar ía de Obras Públi-
cas, que le denegó el abono del im-
porte de una caldera colocada en la 
draga "Cayo Piedra." 
Id . id . por el señor Enrique Mas. 
pons Franco en su carác te r de apo-
derado de los herederos del señor 
Víctor Sánchez Ortega, soldado dei 
Ejérci to Libertador, contra el acuer-
do del Secretario de Hacienda qu'-' 
desest imó una solicitud presentada 
sobre e Ipago de crédito <te $821.00 
que a dicho soldado corresponde. 
Id . id. por e1 señor Conrado Mar-
tínez, contra acuerdo de la Secre-
ta r í a de O. Públicas, que le denegó 
abono de diferencian de sueldo del 
cargo de Ingeniero Jefe de Primera 
dase y el de Ingeniero Jefe del 
Alcantarillado y Pavimentación. 
Id . id. por el señor Virgi l io Ló. 
pez Clavez, contra acuerdo de la 
Secretar ía de Agricul tura , que 1c 
impuso una multa de $15.00 por i n -
fracción del inciso l o . del ar t iculó 
39 del Real Decreto de 21 de Agosto 
de 18S4. 
E l interpuesto por el señor An-
gel Fe rnández de Castro contra 
acverdo de la Secre tar ía de Agricul-
*ura, que desest imó la solicitud do 
Pedro Ramírez , paa-a la inscrlpció.a 
de una marca de Fábr ica denom: 
nada "Fuente del Obispo." 
Id . id. por ^1 señor Ricardo Mo-
rc, a nombiv de los señores Pedre-
gal y Robredo, contra acuerdo de 
la Secretaria de Agricul tura que le 
denegó la inscripción de la marca, 
"La Reina de Holanda." para dis-
t inguir mantequflla y grasas ali-
menticias. 
Td. id . por el señor Enrique Man. 
pons y Franco, en su ca rác te r de 
f.pcderado del soldado del Ejército 
Libertadcr Ignacio Orellano. contra 
acuerdo del Secretario de Hacienda, 
que desestimó una solicitud presen-
tada sobre el pa^o del rrédito de 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Estando trabajando s\ibido en un 
andamio en la casa que se es tá cons-
Iruvendo en Calzada entre Josefina 
y Santa Gertrudis, el albañil José 
María Qv.esada, natural de la Haba-
na, de 18 años de edad y vecino de 
G entre 2.') y 27. tuvo !a desgracia 
de resbalar, cayéndose en él in t¿ : 
vior de la fábrica. 
Fué conducido a la casa de So-
corros de Jesús de] Monte, donde "1 
doctoV Vega Lámar , lo asistió d-í 
una herida contusa en el tercio pos-
terior de la reg 'ón occíulto frontal 
y s íntomas de conmoción cerebral, 
certificando de grave su estado. 
La policía de la 13a. levantó ac-
ta, dándole cuenta al Juzgado de 
Instrucción de 3a. Sección. 
P A G O M E A N A 
Es inmenso el entusiasmo 
que re ina para as is t i r a l ho-
menaje que en P a y r e t , en la 
noche de l p r ó x i m o lunes, se 
t r i b u t a r á a l g r a n a r t i s t a as-
t u r i a n o Paco Mean a. 
L a Marco , la Ros. V i l l a y 
otros n o t a b i l í s i m o s art istas, 
t o m a r á n par te en l a f u n c i ó n . 
PROCESADO POR HURTO 
Jesús Gómez fué procesado ayet 
j por el señor Juez de Instrucción de 
| la sección Tercera, como autor dfe 
•un delito de hurto, señalándosele 300 
i pesos de fianza para que pueda go-
¡ zar de libertad provisional. 
UNA DENUNCIA 
Manuel Menéndez Gancedo. vecino 
de San José número 80 participó a 
la Policía, que la habitación que ocu-
pa Marcelino Yañez en aquella casa 
tiene las puertas violentadas. por 
lo que supone se ha cometido un ro-
bo. 
CAÑA Q U E M A D A 
En la colonia "Ofelia'". Clenfuegcs. 
se quemaron ayer ocho mil arrobas ¿e 
caña, creyéndose ei fuego intencional. 
En las colonias "Pino" y "Benita". 
Alacranes, se incendiaron 52.000 a r r i -
bas de dicho fruto. 
Y co la finca "San Claudio". Cabe-
zas- se quemaron 25.000 arrobas 
Estos doe úl t imos fuegos se creen 
casuales. 
D E H A C I E N D A 
Se ha declarado con lugar en par-
te el recurso de alzada establecido 
por la sonora Joaquina Iglesias, con-
tra al liquidación número 4353 prac 
ticada por la Administración de Ren-
tas de la Habana por ser evidente 
procede la deducción de un crédito 
hipotecario que n opuede considerar-
se como parte de la herencia; y sin 
lugar en lo que hace referencia al 
otro extremo del recurso pues ao es 
suficiente la justificación ofrecida, 
por carecer de atribución y jurisdic-
ción un cura párroco para realizar 
I una declaración de parentezco, la 
¡cual debió haberse verificado ante un 
! Tribunal competente. 
—Se ha acordado conceder a la 
j sebera Luisa Rodríguez Agüero el 
término de 30 días para que justifi-
| que con documentos fehacientes en 
hel expediente de derechos reales pfi-
i mero 3.126 d la administración de 
I Rentas de Camaguey ¡a venta y pa-
go a los acreedores de su esposo de 
los bienes que ee adjudicó con ese 
i objeto. 
de la flota blanca conduciendo 4 pa-
sajeros para la Habana y 9 en t r án 
fcitn para New Orleans hacia dondo 
saldrá esta tarde. 
De los pasajeros que desembarca-
ron en tste puerto dos eran ameri-
canos, uno inglés y el panameño so-
ñor Carlos R. Carvallo. 
E L " S A N T A THERESA" 
De Newport News con cargamento ! de una materia mineral que fué 
de carbón mineral, llegó sin nove-
dad el vapor inglés "Santa There 
sa." 
EL FERRY-BOAT 
En su viaje de hoy trajo de Key 
West eü ferry-bcat 'Henry M . Fla-
gier" 28 carros Henos de carga ge-
neral v alguna maquinaria 
F A L L O E N U N ABORDAJE 
La Capitanía del Puerto ha falia-
de en el caso del abordaje entre c« 
vapor "Caridad Padilla" y el boto 
"Alfredo," en que és te resul tó cou 
graves averías , considerándolo co-
mo ocurrido por fuerza mayor sin 
responsabilidad alguna para ninguna 
de dichas embarcaciones. 
A DESPEDIRSE 
E l segundo Socretario de la Lega-
ción americana, Mr . Gleen Stewaid. 
estuvo ayer en la Secretar ía de Esta-
do a despedirse, por €mbarcar hoy 
para Guaaemala, para donde va ascen-
dido como Encargado de Negocios. 
ROBO 
A Leocadio Cárdenas y Cárdenas, 
vecino de Justicia número 64, le sus-
trajeron de su domicilio, ayer maña-
na, prendas y ropas por valor de f38. 
El amigo de los 
pobres 
NO PUEDE FAVORECERLOS 
Enfermo, sin recursos para aten-
der a sus dolencias, el amigo de los 
pobres nos ha escrito tina íent ida 
carta. 
Isidoro Lombera, ha réa lü ta lo una 
generosa obra de ayuda y protección 
a los necesitados Para ellos ha pe-
dido siempre, llevándoles vn alivio a 
tu pobreza. 
E l que protegió a los des-validos; 
¡ t ! que incansablemente l-'s llevaba 
un peda'/.o de p t n ; el quy buscab?. 
una dádiva para el dolor y la mis?. 
ria, e?tá enfermo e impedido de 
ejercer BU noble obra dé caridad y 
de amparo a los vencidos de la v i -
da. 
En su carta nos dice Isidoro Lom-
bera que si el Ayuntamiento no h 
t a un albergue es posible que mue-
la en la calle quien procuró por to-
dos los medios a su alcance favon». 
cer las necesidades de los pobres, du-
rante quince años. 
Isidoro Lombera ha compartido su 
iaudable acción humanitaria, con el 
J solícito cuidado de los numerosos 
|.gatos qt.e él reúne y al'menta en el 
T C a a M de Marte. 
El hombre de los gato*, e5tá iho-
ra enfermo y privado de recursor, 
i para su penosa dolencia. Impedido 
.de andar, el amigo de los pobres, el 
'que ir.carsablemente ha hecho el bien 
y ha favorecido a los infortunados, 
necesita de la protección do todos. 
En su carta nos dice Isidoro Lom-
* bera que agradece la bondad de los 
I que se han acordado de él enviáu 
' dolé su oportuno auxilio. Y que su 
gratitud para el señor San Mart ín 
es tanta como su nobleza carita, 
tiva. 
Y termina o: amigo de los 
pobres su sentida carta, pidiendo 
piedad y protección para poder se-
1 puir haciendo la obra de amparo y 
ayuda que entre los necesitados rea 
¡liza. 
Tomás Servando Gutiérrez 
sa de un cuento de hadas. Refiéro-
tne a la confección de perfumes y 
materias colorantes extraídos del al-
quitrán que es producto directo del 
carbón de piedra. Los químicos ale-
manes han herhn íoda una revolu-
ción en la industria del tinte y de 
Ja perfumería sacando mi l deslum-
hrantes colores y exquisitos aroma: 
ve-
geta), hace millones de años en las 
remotas edades geológicas del pe-
ríodo primario, cuando la t ierra 
abrasada por calores intensos es-
taba cubierta de bosques llenos de 
plantas colosales, heléchos, pinos 
hongos gigantescos y otras familias 
de 'criptégamos, glmnopormas y lico-
pdiáceas sue se elevaban a diez y 
veinte metros de altura. Aquellos bos 
ques con los sedimentos de las l lu -
vias, los trastorno5 geológicos y los 
cambios de clima quedaron soterra-
dos bajo otras capas geológicas, el 
calor interno y l^i pre&fón de los te-
rrenos superiores petrificó aqueles 
árboles gigantescos que hoy son las 
minas de carbón de piedra explota-
das por el hombre moderno. Aquellas 
plantas de la época hullera o carbo-
nífera eran ricas en esa materia co-
lorante de sus flores y guardan toda-
vía en sus bloques de casbón la esen-
cia olorosa con que perfumaban los 
bosques ante-diluvianos, cuando aún 
no existía el hombre ni había sobre 
el planeta más que algunos peces en 
el mar y varias especies de Crustá-
ceos y repties imperfectos en la tie-
rra. 
Aquellas flores primitivas ' embrio. 
naria y de humilde forma por ser de 
las primeras plantas que nacieron en 
el orbe, al ser convertidos en car-
bón a tnu-és de millones de años, 
conservan hoy en la Cristalización de 
sus pétalos el perfumo y el color con 
que embriagaron y deslumhraron a 
los reptiles de su época hace millo-
nes de años. No pudieron ser admira-
das por ningún sér inteligente y ca-
paz de apreciar su mérito, y ¡quien 
Jes dijera a aquellas humildes flores 
de la edad primitiva por una palinge-
nesia misteriosa que volverían a l u -
cir sus brillantes colores a exha-
lar su perfume en el tocado de las 
damas del siglo X X I 
Digamos ya. pues, se trata de un 
hecho, que las flores son inmortales. 
Aquello que dijo el poeta de que la 
flor solo vive 
i'espace d'un matin 
debía rectificarse; las flores no mue-
ren, reviven cou su perfume a tra-
vés de los tiempos perdurables. El 
mago de a química ha resucitado a 
las que existieron miles y miles de 
j siglos antes que nosotros.* Esos per-
fumes y colores extraídos del carbón 
testifican la vida inmortal de las flo-
res que embellecen y encantan la 
mujer. Su perfume rescatado en el 
laboratorio químico, es el alma d« 
aqueUa flora ant iquís ima; cuando la 
Humanidad aun no existía y su ger-
men solo era un designio del Crea-
dor Todopoderoso. 
El alrr.a de las flores es inmortal 
en la t ierra; al sabio químico de 
nuestros dla« le cabe la gloria de ha-
berlo demostrado extrayendo de las 
entrañas del globo lo más puro y no 
de r á l e g w s 
E s p a ñ a 
SE A G R A V A L A E N F E R M E D A D 
DEL SR. LUCA DE T E N A . 
Madrid, 8 
Ha vue4to a agravarse la enferme-
dad que aqueja al Director de " A B C* 
señor Luca de Tena. 
Los médicos desesperan de sal-
varlo. 
A l domicilio del paciente y a la re-
dacción de " A B C" Uegan infinidad 
de telegramas de todas partes inte-
resándose por ia salud del Uostre en-
fermo. 
Las listas colocadas en el portal se 
llenan ráp idamente de firmas de p^r, 
souas pertenecientes a todas las cla-
ses sociales. 
LA LUCHA ELECTORAL 
Madrid, 8 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, se muestra muy satisfecho 
por ia marcha de la lucha electoral. 
En su conversación de hoy con los 
periodista» manifestó que el Gobierno 
no ha recibido ninguna queja de los 
candidatos a diputados a Cortes. 
"Esto demuestra— terminó dicien-
do—que respetamos la pureza del su-
fragio." 
Suicidio frustrado 
E l doctor Angel Izquierdo auxil ia-
do del practicante Caballero, le hizo 
esta mañana el lavado de es tómago % 
Carmen Pitrargo. natural de la Haba-
na, de 18 años de edad y vecina de 
Peñalver 62, quien presentaba s ín to -
mas de intoxicación. 
La paciente manifestó haber inge-
rido varias pastillas de bicloruro de 
mercurio disueltas en agua con el 
propósito de suicidarse pues se en-
cuentra, aburrida de la vida. 
Se. dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la 2a Sección. 
ble de esas hijas predilectas del rei-
! no vegertal. El carbón, que parece 
'una cosa antiestét ica, contiene en su 
UN LESIONADO 
Con el gancho de un carri l lo, al 
suspender un saco de carbón, sufrió 
una lesión en el opo derecho y otra 
en el arco sspcrciliar del mismo la-
do, Bernardo Ideasurte, de 30 abos 
de edad y vecino de San José núm.; 
25. 
NIÑO HERIDO 
E l menor de siete abos de edad 
Juan Domínguez Fernández, vecina 
de Serafiines número 11, fué asisti-
do ayer en el entro de socorro de Je-
sús dei Monte, de una herida a col-
gajo que interesa los tejidos blandos 
como de 10 centímetros de extensión 
situada en la cara anterior, superior, 
del brazo izquienUo y desgarraduras 
de la piel en la región deltoldea que 
se causó con un taladro frente a su 
domicilio. 
seno mil joyas InapreclableB do 
nuestra vida y nuestra salud en me-
dicamentos, esencias, calores y mi l 
sustancias út i les ; y todo por un pro, 
digio de la ciencia. 
Y para colmo de la gloria del car-
bón; los diamantes irisados y des-
lumbradores que tanto envanecen a 
la dama que los ostenta en diadema» 
de oro. esos diamantes hoy bellísi-
mos, hubo un tiempo en que eraa 
miseros pedazos de carbón. 
Para todos lo vida tiene azares y 
sorpresas no soñadas . 
^ _ w P. GJRAUTt 
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E D I T O R I A L E S 
L a r e f o r m a a r a n c e l a r i a 
E l m o v i m i e n t o de o p i n i ó n re-
c l a m a n d o l a r e fo rma de nuestros 
aranceles de aduanas es de d í a en 
d í a m á s acentuado. Es una aspi-
r a c i ó n n a c i o n a l 
Y a las c o r p o r a c i o u e á e c o n ó m i -
cas, sucesivamente, han rec lamado 
la medida. L a C á m a r a de Comer-
c io de la Habana , p r i r n t r o , Inegc 
l a Sociedad E c o n ó m i c a en un lu -
minoso t r aba jo , d e s p u é s las Cá 
ge a l Poder Leg i s l a t ivo , ayer pu-
bl icada por nosotros, hace resal-
t a r ciertas a n o m a l í a s del A r a n c e l , 
que son verdaderamente estupen-
das. Y los ejemplos que c i ta la 
c o r p o r a c i ó n c a m a g ü e vana po-
d r í ají adicionarse con otros mu-
chos : a los botones de l a muestra , 
p o d r í a asrregarse u n verdadero 
c a t á l o g o de a n o m a l í a s . 
Precisa, pues, rea l izar l a refor-
maras de Cienfuegoe y de Oriente i ma, y rea l i za r la con urgencia , y 
y ahora la de Camagi iey han pues- ¡ p r e c i s a , ya que se t r a t a de u n em-
to de rel ieve los vic ios f u n d a m e n - ' p e ñ o que requiere al ientos y com-
tales y de detal le de que adolece ;pet6ncia y de una ob ra duradera , 
nues t ro r é g i m e n arancelar io , a l . q u e se busque el concurso de 
que se le puede compara r con l a ' quienes e s t á n en mejores condic io-
capa famosa del es tudiaute en lo(ne.s para i n f o r m a r con ac i e r to ; y 
de estar l leno de remiendos y i estos son, s in duda, los economis-
a ñ a d i d u r a s . F o r m a d o en t i empo tas y los hombres p ú b l i c o s en 
de E s p a ñ a , r e fo rmado duran te la ¡ cuanto a la o r i e n t a c i ó n general, 
p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n de los Esta- a l e s p í r i t u en que debe insp i ra r -
dos Unidos ad u sum D e l f i n i , es!se la l eg i s l ac ión arancelar ia , y los 
deci r , pa ra favorecer las impor ta -1 periciales de aduanas, los verda-
ciones americanas, y aclarado y l d e r o s periciales, en !o que se re-
mod i f i cado con in terpretaciones | f iere a clasificaciones y a d a r for -
fr(v-ueutes. a lgunas c o n t r a d i ^ n - m a en el detal le a la" i n s p i r a c i ó n 
r ias y no pocas e r r ó n e a s , no for- del c o n j u n t o : pero l o son t a m b i é n , 
roa ya nuestro arancel u n con- v con el mismo t í t u l o que aquellos 
j u n t o que obedezca a u n p lan , ma- y qUe és to s , y a d e m á s en el con-
l o o bueno. Pero con ser graves i cepto de voceros competentes de 
esos , (iefectos, pues hacen di f íc i l | los pr inc ipa les in te resados .es de-
l a a p l i c a c i ó n de un cuerpo de ley | c i r . de aquellos a quienes el aran-
d i s fo rme e i n a r m ó n i c o , con textos 
que, p e g ú u la frase v u l g a r , " r i -
ñ e n de verse j u n t o s , " no son sin 
embargo los peores. Estos consis-
ten en todo t iempo, y sobre todo 
actualmente , en que es el Arance l 
de Aduanas uno de los p r inc ipa -
les faf tores . sino el p r i m e r o , de l 
encarecimiento de la v i d a , cada 
vez m a y o r y cada vez menos to-
lerable . 
o p m 
L a O r o 
O R E I L L Y 
5 * 4 C T / T U D 
C I N E S 
FUNCION 
—Chico, lo que es 
_C0*RII)A 
cel afecta m á s di rectamente , que j 
son los indus t r ia les y los comer-
o i a n i é s , las corporaciones e c o n ó - j 
micas. 
Por eso es de j u s t i c i a y es de 
conveniencia pnra el p a í s y para i 
l a misma a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a | 
que, como lo p ide la C á m a r a de j 
Comercio de Gamagiiey, cuando; 
se acometa la re fo rma arancela- \ 
C O N F E R E N C I A 
L a C á m a r a de Comercio de Ca- r i a se emente con el concurso de 
mag i i ey , en la e x p o s i c i ó n que d i r i - J Ias corporaciones e c o n ó m i c a s . 
R E F O R M A S U R G E N T E S 
del s e ñ o r Don A n t o n i o G o i c o e -
chea, V i c e p r e s i d e n t e de l a 
Rea l A c a d e m i a de J u r i s p r u -
denc ia y L e g i s l a c i ó n , p r o n u n -
c iada en la s e s i ó n p ú b l i c a de 
1 6 d e F e b í s r o d e l S I B . 
EL ERROR IDEOLOSICO DEL DE-
RECHO PUBLICO REVOLUCIO. 
RIO. 
A l lado del error consistente en la 
aplicación a los problemas sociales 
y políticos del oue yo l lamaría mé-
mmmmmam^M^̂ m^m l̂̂ mm^̂ mm^m todo francés, había cometido otro 
¡aún más errave el Derecbo público mo 
e es t i empo de que la H a b a n a ' a l Congreso, y l ó g i c o es suponer! derno: descansar como en su base 
t e r m i n e su p a v i m e n t a c i ó n y de \ que no todas p o d r í a n satisfacerse ¡ fundamental en una especie de antro-
que las calles, hasta poco ha i n - i aunque nuestros legisladores t o r - ' pomorfismo Jurídico: en la d i r l n i -
t rans i tab les para los v e h í c u l o s , se ! nasen en nrodiffiosa f ecund idad zación flel indivi<luo frent6 aI ^ t a d o . 
k . I l j » . f . ^ ^ i i w x w u ^ o , B B uoscm en proa i^ iosa lecuncuaaa ) Cn&n<io a] discutirse en 1793 en la! bres sóm a los serps vives o a ios 
ha l len t a m b i é n en condiciones di- su ya clasica i ndo l enc i a ; pe ro h a y ! ronvonc16n fra,nc.esa la Tabla de De-
ser t ransi tadas por las personas, cosas de tan v i t a l impor t anc i a , reebos propuso Raffron qv* PP ^eno-
Si para t e r m i n a r estas o b r a é ue- ¡neces idades t a n urgentes conf l ic- minase "Declaración de Derechos y 
cesita, como parece, un c r é d i t o lautos t a n inmedia tos nue no es po- Deherps": Robespiorre se opuso a 
S e c r e u r í a de Obras P ú b l i c a s , que , s ible mostrarse ind i fe ren te ante \ ^ ^ X é ' T e T e ' . 
se le d e ; si es absolutamente u e - i l a presencia de c i rcunstancias pre r jr t fc»" e hizo honor a su ncmibre. 
cesaino que el A j ' u n t a m j e n t o re in- cursoras de s i tuaciones d i f í c i l e s A la cabeza de ella en el articulo 1»., 
tegre a l Es tado de la p a r t e que; para el vec indar io , que c l a m a r í a íba « p u e s t o el pensamiento del le-
le su perdido centro do gravedad, pa-
sándolo desde el individuo a la so-
ciedad, y tj-ansfomiíui'do la guerra eu-
ropea: va, si, a precipitarla, llevan-
do providencialmente a su término la 
obra saJvadora d« la reforma. 
Por eso el nuevo Derecho en la ca-
ra que mira a las relaciones de unas 
con otras naolonalidados razará: im-
perialismo, proteccionismo, militaris-
mo, en la cara que mira a lae rela-
ciones de la nación con los sübditos 
d i rá : patem abismo, acrecentamiento 
de facultades del poder, sacrificio del 
Interés individual al colectivo. 
El Derecho público tomará como 
base la manifestación más alta hoy 
ocnorfda dp la especie y bará su cen-
tro de ]a forma de asociación má? 
completa hoy exicte'-te: por eso la 
primera nota distintiva del Derecho 
público habrá de ser su nacionalis-
mo. 
T a concepción orpránjie.a ñ,̂  la«? so-
oledadps ha prestado al Derecho el 
notorio servicio de hacernos im^eri-
nar las naciones corno seres oalni-
tantnp v por ese me^io hacerles des-
cender de la reglón del Idealismo en 
oue vivían, al fceirreno prli;dt.ico de 
los bohos. norque las muehrdum 
H O T E L " E . L J E R E Z A N O " 
E.L R E S T A U R A N T MEJOR PAJRA C O M E R B I E N , E N M A R I S C O S 
DESDE L A P O » R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R . 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
compromisos; la verdad 
Como ee entere Don F w 
de ese lío, tú verás ^ 
la que se arma. No 
qué genio tiene. Püa,. ^ 
o P ü a o como tu quiera-
llamarla, creo que e^t¿ 
metida Pn harina j ¿30 
es una barbaridad, 
porque tu no eres' s o l t ^ 
Mancio, y ella crea^ 
que lo eres. 
—Para «1 ^ 
como si lo fuera, igog] 
puerto que M o y s e p ^ . 
de m i mujer y no hay 
hijoii por el medio, p ^ f c 
probarlo. 
—^aenp será 
qne no 1c •pniebes. j - , 
no quiere dejarte tfe paz 
p^rs jgméndcte y ha dicho 
que si te ve acompaüai-
una mujer, se desgrana, 
que eres su marido y ta¡ 
y T ^ . D D hsbéia eataílado 
QiTcrao. 
L . — t a b l a s (Kti 
hier dice; pero es poBfbie ^ 
que en cnanto tmniece a in . , 
;otra partida la Heve ^ 
| de t ^cuentro. 
TV-1 » —Bn«no. Venu. 
Pilcr dOCC que te quiere 
pero qu3 debes ItaMay 
con pn padre antes de nada 
con Pon Pepe y si él te da 
permüso para q-u.? entres 
en la cata tu entraras 
toidas las noches del mundo 
como su novio oficial; 
que^ de otra manora, nones. 
—Nones no son pares. 
— : Q m i ! 
Sor. nones. Lo qaie tu buscas 
es lo otro y no será 
rin que le beses las mirtos 
8 Don Pepe. . . y además 
sin exponerte a un frasease 
no í é de qué maxilar, 
¡del qne te roja. Don Pepe 
Íes muy b r u t o . . . y sM está 
I p^rfi^e ^rehuyó eT servirta 
: de^ in t répete con Pflar. 
Había la por el telefono 
y si no lo tiene TUS 
y le dh'rig-es un pliego 




no te lo debo ocultar, 
porque este asunto, 34001010, 
no es un asunto legal, 
y no es tá bien que yo híg% 
malos papeles. 
— :Qrré va! 
—Aquí es tá Don Pepe. 
—Hola 
cabal ler ía ¿qué hay? 
—Pues ya lo ve: la cuaresma 
15" aire. 
— ; N o viste a PZsr) 
I—No señor. 
—Pues debes veria 
| lo más PTIÍPS. Vete al lá 
qne ha /"ecíbido una carta 
a m í n i m a Btn firmar, 
diciendo qne e r « casado 
por la iglesia. 
— ¿ P o r de t rás? 
—No, por delante, con todos 
los poquitos. 
—rJa. fa, j a ' 
—£ Cen que no es cierto ' 
—No es cierto. 
— iVaya, hasta lnegt>! 
— ¿ T e -raí? 
—Me •vor, Manolo. Don Pepe, 
buenas tardos. 
1a está puesto a la venta en la - A h í es tá 
librería "La Moderna Poesía", Oble- \ Pfla con una sehora. 
137, "Wilscon", Obispo 52, | — ¿ C ó m o ? 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
dad universal del género humano", 
perece y se extingue. No es la 
moda quien lo mata, sino su absolu-
ta incompatibilidad con los moldes 
! del nuevo Derecho, que nacerá pa-
j ra la nación y a la nación, dueña de 
j si misma, consagrará su vida. 
I No existe demostración más clara-
I de la eficacia que como motor de las 
I almas posee el sentimiento nacional, 
1 que la actitud que ante la guerra I po 133 y 
| europea han observado los que p a - ¡ "Cervantes", Galiano 62; y en esta 
¡ rec ia que debían vivir más desinte. : redacción, e] ifl^ro de gran actualidad , ; Que cómo? Ustedes r e r á n 
I resados en ella: los sabios, los hom- j titulado "La Guerra Europea". Es ; Eran c fec t ivam«i te 
•bres de ciencia. En "1 poeta, en el un l ibro que por su originalidad y ¡ P i l a . . . y la cara mftad 
artista, podrán a menudo influir cir- buen escrito, no debe faltar en n in- de Manolo qne, a su vista. 
p o r el conoepto de pav imentado por agua con q u é apagar su sed « g f * » ' * a ¿ v * l . u] * s m l n de 
\e debe, b ú s q u e s e la f o r m a de ha- en un p a í s donde sobra el a í m a « S V 1 , , P . rnoáomo. - , . ^ , j ' /•• ^ uwuuc suurd. ei agua | «'- î nn je toda asociación nolftica _ 
-es la conservación de los de-
mie se im'Rginan tales aman y abo. 
Podrá P! sabio más pnamorado if* 
'as sevrrldade*! del análisis de 
lus odorn.bles ficciones de la f^nt.isla 
r^peflr con De Maestre: "Franc i« ; 
.-.quién es esa mujer?". El patrio-
ta eraltado sesruirá crpvendo oue el 
medio mejor d» coreebir a una na-
ción os per? onl fie ría. con? era ría 
comr> una personalidad metafísica e 
Invisible ñero que ama y oue odia; 
fnp recomo^nsa y nnp castiga: nue 
recho? nautrales e imprescriptible? frunce el ceño cuando se la ofende: 
de la p?rsona humana." j ave sonríe cuando ve satisfechos sus 
Cuando esa idea se ha puesto en i eaprlchos: que brinda como la mu-
contacto con la realidad, el resultado | Jer amada, al oue se sacrifica por 
ha bldo el desequilibrio social, por; ella con la tentación y el conduelo 
que entregar al individuo a sí m i s - ¡ d e la inmortalidad, la Bun-ema y la 
duclr con la competencia las Jesl 
gualdades sociales más irritantes j 
más inicuas. 
La divinización del indiViíno 
siquiera biológicamente puede 
admit'da porque la Naturaleza no es 
Sólo creyendo r.ue la nación M 
• un s^r vivo, nodrán los gobemantos 
¡ considerarse órganos y servidores de 
7 ella v aspirar a obrar sólo en su 
i jombre y para su provecho, 
ni I Nacieron las naciones para liber-
ser'jtar al individuo de la t iranía feudal: 
?er efect ivo el d é b i t o y áé&e f i n potable y el Gobierno no p o d r í a |decía 
i f i una vez a la r e fo rma del pav i - acud i r p ron tamente a la demanda 
nen tado de las calles y plazas. 1 por carecer de facultades pa ra po-
O t r o p rob l ema qne afecta gran- ner a d i s p o s i c i ó n del depar tamen-
demente a l a cap i t a l y en cuya so-; to correspondiente los recursos 
l u c i ó n e s t á n interesados los de- que sol ic i ta . 
pa r t amen tos de Sanidad y Obras H a y pn el hac inamiento de 00- i mo equivale a desampararle a en-1 más halagadora de sus caricias 
Publ icas , es el de abastecimiento i sas que cont ienen los ^Mensajes! Pe'ndrar con ^ desamparo la brutal i . 
de agua potable pa ra los servicios j algo que no debe de dejarse con- d8'd de la m)re comPetencla y a pro 
del vec indar io y de las i ndus t r i a s f u n d i d o entre los datos e s t a d í s t i -
Bituadas den t ro de la zona que eos y otros detalles meramente 
sur ten los manant ia les de Vento, i n fo rma t ivos . Po r « o hemos d i -
Para rea l izar las ampliaciones d e l c h o que aquellas recomendaciones 
cauda] de a^uas y s u r t i r cual co-, de orden p r i n c i p a l debieran que-
rresponde a l a p o b l a c i ó n , hacen darse para especiales sol ici tudes, de1 l ^ ^ W ) . sino de ja especie, de 
f a l t a recursos ex t r ao rd ina r io s , que que al refer i rse concretamente a qu'cn eT1 d<*finitiva se preocupa, 
se debe buscar y encon t r a r si no S solo asunto l l a m a r í a n me jo r la v ü l v l ^ % X r l r ^ 2 2 d 2 í S Ü 
t Z T ? ^ resr>0"sablh' t e n c i ó n de los legisladores n?a 'entre l a s " ^ X Tacen d e ^ n 
dad de los con t l i c tos que forzosa- P o r nuestra parte , en esta oca- dividuo la clave del edificio social 
mente han de v e n i r a crear s i t ú a - s ión . como en tantas otras eum- v la r<,aíidíWÍ í1** 1iace ^ íazo y de 
cienes d i f í c i l e s cuando se genera- p l imos con P1 Hpb^r rl» Q^-.-«^+;^ Ios vIní'ulos colectivos la única subs-I nresente el destino del 
l i M el m a l . que ya hoy se padece i L bpebn. J 0 7 a m e r t i r ^ c i a del Derecho. de qne formamos parte. 
, K o ^ J ^ , A ~ io J* ;„A*.A necuos prev iendo sus conse- Así. el cosmopomismo. aquel cos-
en algunos b a m o f l de la c iudad , i LA NACION COMO SER VIVO mopolitismo qne hacía soñar a Kant 
de no disponer de agua a todas ¡ ^ omi^a - T>a mi,taci6n e s ^ a ! del Derecho con la paz pernetua y le Impulsaba 
horas. . n (le escuchar el sen t i r del ve- ptiblico ha de consistir en devolver- a obrar como "legislador en la socie-
Muchas son las recoraendacio- <?indario, que no eluda l a a c c i ó n 
•íes que p e r i ó d i c a m e n t e se hacen 1 que le corresponda. 
cunstancias personales para sus após 
trotes o para las manifestaciones más 
o menos recónditas de su ppnsA-|das plumas de 
miento: en el sabio no. El sabio es (Joaquín Gil del 
e] hombre que vive más separado de | 
la realidad, más aislado de ella. Se 
concibe que Leopardj invoque a Sa- i 
tán por ser jorobado; en el hombre 
de ciencia, su desapasionamiento, su 
imparcialidad, so revelan en hechos 
como e] de Augusto Comte. a quien 
segfm refiere Stuart Mi l i , amargaba 
su mujer la vida y que. sin embarso 
era adversario resuelto del divorcio. 
Pues observad lo que con la guerra 
guna biblioteca. Es un volumen de 
600 páginas escrito por las autoriza-
b a s  Nicolás Rivero y i 
J Real. 
G r a n m a o i f e s t a c í ó í i y \ 
m e e í i n g e n h o n o r tfe | 
taburó. 1 
Organizado por el batallador pol i , 
tico Ricardo Chueca, llevóse a efecu I 
to. el viernes 7, en el barrio de Bacu-
sin poderlo remedfw 
pmpPzé a correr de tm medo 
oue- ni nn galgo fm-rT más. 
Declara r:ón de sn ruina, 
f-egún dijo muy formal 
Don Pepo, que ectá dísipues+o 
en cuanto lo atrape a 
darle lo que se merece 
por K n v e r r ü e n r a y tnrffá 
; Y pe lo díó, ya lo creo' 
Don Pepe es nn animal 
y Mrnolo más cobarde 
que una ra*"? 
Y i qu í • eFtam 
Don Pepe, Manolo, eí otro, 
la ultrajada y la P ñ a r 
hoy tienen que llenar un fin más al-
to. Ese fin no es sólo conseeruir pa-
ra el Individuo una suma mavor o 
menor de independencia, de d:fimida>d 
y de bienestar, sino representar en 
lo humano el principio de continui-
dad y de permanencia que impide 
que sacrifiquemos al ecoismo ' del 
grupo social 
O R . S O N Z U O P E O H O S O m m E N H I P a i f C A 
Clrngía en general. E«peclaU*t» en 
rías nrinarlas. sífilis y enferme 
Ladrs ven^roa*. Inyocclonee drt 606 
f XeOaüvarsán- Consultas de 10 a 13 
f k . m . j á s Z a ñ ' p . va. em Cnba nnm-
69, alto*. 
en todas cantidades, al tino m á s bajo 
ilc plaza, con toda prontltnd y re«er-
m . Oficina de MTGUTn. F. >L\R. 
QI FZ. Cuba, 82; de I a 5. 
I celebraba a las «sis 7 y nuev« de^ia 
| mañana, cuando son a las sris, siete 
! y ocho, según costumbre establecida. 
Hacemos esta rectificación por que 
' han sido muchos los fielee que el do-
mingo acudieron a oir el Santo Sa-
crificio de la misa, cuando ya ésta 
! se había verificado a las ocho, hora 
de costumbre, y cuya hora n oie h» 
rariado. 
Sépanlo así los fieles que acostum-
bran astistlr los domingos a la ex-
presada Capilla. 
L o s á i í o i n g a s e n l a 
C a p i l l a d e l C e m e n l e r i o 
Con gusto hacemos la rectificación 
l e la hora en que «e celebra la mi-
dominical en la capilla de la Ne-
^róüolvs de Colón. 
En la relación que hemos publi-
cado respecto a la hOi-a que en los 
:ng03 se celebran misas en las _—. — 1 
T tr.oqnias y capillas de esta capital SnscríbaM al DIARIO DE L A MA-
tparec ló por error, que la misa ma- ; RIÑA y anúncic*e en el DIARIO DF 
j ^ r en la Capilla del Cementerio «o i L A M A R I N A 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se hace p ú b l i c o a los s e ñ o r e s asociados que el p r ó x i m o mar-
tes, 11 de l ac tual , se e f e c t u a r á en nuestros salones, una g r a n vela-
da a r t í s t i c a en c o n m e m o r a c i ó n d e l 36o. an iversar io de l a f u n d a c i ó n 
de la Sociedad, 
L a fiesta d a r á comienzo a las 9 p . m L a c o m i s i ó n de p u e r t a 
e x i g i r á e l recibo de l mes a c t u a l fc t 
Habana, 8 de a b r i l de 1916. - \ 
A L F R E D O C A N O . 
Secretar io. 
C. 1881 h L . 9 , s 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
JUGUETERIA 
Y EFECTOS DE FANTASIA. 
O B I S P O , 74 
H A N L L E G A D O los nuevos 
C O C H E S - C U N A , D E C U E R O y 
acero, plegadizos, pa ra n i ñ o s . 
Desde $ 4 . M y 19. 
C ó m o d o s , h i g i é n i c o s y f á c ü e s 
de t r anspo r t a r para todas partes, 
po r ser p legadizos: el n i ñ o puede 
i r acostado o sentado. 
Los hay de m i m b r e , grandes y 
c ó m o d o s a $20 y $24. 
otros muchos, los señores Joeé Fu 
, tes. Argote, Ricardo Checa, Jai 
' González y Roberto Leal. Todos ec. 
i tuvieron muy acertados en BUS pero-
1 raciones, abogando por la unificación 
liberal y el triunfo de ésta en las 
j elecciones que se avecinan. Tuvieron 
: frases encomiásticas para el general 
| Jo^é Migul Gómez, Gerardo Machado. 
Carlos Mendieta. Doctor Alfre-
do Zayaa y Mariano Arambu-
ro, al que se le daban continuamen-
te los más entusiastas vivas; y cada 
vez que se mencionaba su nombre, la 
concurrencia aplaudía frenét icamen-
te. Parecía que aqueloe concurren-
tes, guajiros en su inmensa mayon'a, 
querían demostrar con sus aplausos, 
el deseo que les anima de que vaya a 
la Cámara ei doctor Aramburo y 
Machado. 
Para dar una idea de la animación 
reinante entre aque'.os laboriosos y 
honrados campesinos, después de 
terminado el mitin, se dirigieron 'en 
organizada manifestación hasta el ba-
rr io de Santa Fe, donde se improvisó 
otra fiesta, pue? los vecinos del t a . 
rr io visitado hicieron hablar de nuevo 
a! seeñor Checa y al señor Fuentes 
Argote. obteniendo nuevos aplausos. 
E l doctor Aramburo, puede ase^u. 
rarse. es el candidato que recomien-
dan los guajiros, y para demostrar 
su admiración hacen esas demostra. 
cienes y esos alardes de fuerza. 
N . 3. 
» - • ••• -
í Agencia 4*; D 1 A J U O D E LA 
i MAJUNA. en el Vedado. Telfr-
ultraje alguno. Saldrán 
Don Pepe con una malta, 
y fcin pena ios d e m á s -
presente ha acontecido: no han man- , , ^ 
tenido tampoco su imparcialidad los . ranao, perteneciente al té rmino B « n i - l 2 S ! L f ! * 5 £ ^ ftfiü-"^ 
sabios1, no la han mantenido los hom- cipal de Guanabacoa, un gran "'raee-
bres de ciencia; son quizá los sa. t i n g " en honor del popular candidato 
bios y los hombres de ciencia los que a representante, que recomienoa el 
se han manifestado más resueltamec I pueblo, Mariano Aramburo y Macha-
te adversarios de lo extraño, los que " óo. 
más honra y virilmente han sentido ! Hicieron uso de la palabra, entre 
penetrar en su alma el aguijón del   s en-
amor patrio. [ t . ts, i  . ime 
D r . E N R I Q U E P O R T O N 
>rFyi «TOO - r m r . r A ^ O 
Ha trasladado su domicilio / IJV 
bínete de consulta» a Cuba, aame^-
1 8, altos. 




A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro 40 ^ 
nicipio, taquillas 3 y 8, el cuarto j j -
mestre de la oontr ibncií» >or 
cas urbanas y el segando 
por fincas rústica*. ¿# 
Las horas de recae da cián son 
11 ». * • 
«i £ * 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V i E T A 
C A B U M C T E H ! C I E N I C O 
M O D Fü R M O 
M a N R I Q U E 18 f N BAJOS 
- D E 1 A 4 ~ 
a 1 
11 a tres y media p. m 
sábados, que se rán de S * 
tínicamente. 
Vence el pJaic P*1"» P**^ 
cargo la contribución nrba»» -- ^ 
2 de Mayo próximo y 1» ra*00 
lo, de Junio. 
Sépanlo los contiibuyenteB. 
También ce encuentra al «>h™ ¿ 
el Banco Español , taonilas 1 J * ^ 
primer trimestre de 191* * ¡ • Re-
tribución por phrma* de ag0** 
tros contadores del antenor, 
aumento o rebaja* de cánen- ¿e 
Les horas de r ^ ^ ^ T * 
8 a 10 a. m. y de 12 a S de l» 
Vece el plazo para P*?*^ i 
contribución sin recrvrgo «1 d^» 
Mayo próximo. 
Flor lie E s 
S I me jo r L i o o r que 9* cao 
D e s e n l i e n de lae 
i • 
A B R I L 8 D E 191g. 
D E S D E Í J S P A Ñ A 
E L C A N T A R 
D E S I E M P R E 
E l s e ñ o r Flores G a r c í a es un 
cul t ivador a for tunado de l a a n é c -
dota t ea t ra l . F u é a u t o r ; fue d i -
re- tor a r t í s t i c o de varias compa-
ñías • fué amigo de numerosos his-
uiones; fué c o n m i l i t ó n de podero-
¡ L ingenios. Y ahora, a l cabo de 
« I años , en cuanto coge la p luma 
3 - tema l a p a l a b r a , " empieza as i : 
- - Y o recuerdo que una v e z . . . 
Esto lo bace el s e ñ o r Flores 
Garc ía con o p o r t u n i d a d y ameni-
dad Se puede presentar u n ejem-
plo que lo demuestre: en el - He. 
raido de M a d r i d , " de boy. babla 
de los ' r eventadores . " u n g é n e -
ro de matones teatrales que (ta i m -
ponen la mia ion de aplastar con 
un e s c á n d a l o las obras de los au-
tores con quienes t ienen a lguna 
diferencia. Lo* "reventadores" 
de que habla el s e ñ o r Flores Gar-
cía son los organizados en socie-
dad; los que s i lban y g r i t a n y le-
vantan los bastonea, y - ' sacuden" 
I c i p u ñ o s . . . Pero los hay t a m b i é n 
independientes y de peor in ten-
ción: los que e s t á n cemo raposas, 
al acecho ü e una frase que se pue-
da i n t e r r u m p i r con una ocur ren , 
da y que des t ruya l a a t e n c i ó n del 
pubñco . As í . se e s t r e n ó una vez 
en un teat ro valenciano, u n dra-
ma en que la a c c i ó n se desenvol-
vía con demasiada l e n t i t u d . Y en 
una escena, c o m e n z ó u n ac tor : 
— ¿ V a m o s a defender lo¿ in te-
reses de la pa t r i a? ¿ V a m o s a pe-
lear como e s p a ñ o l e s ? ¿ V a m o s a 
conquistar l a g l o r i a ? . . . 
Y l e v a n t ó s e en una lune ta u n 
reventador raposo, y p r e g u n t ó a i 
púbUco: 
— ¿ V a m o s . . . ? 
Sa l i ó ; d e t r á s de él, se fueron 
LUS c o m p a ñ e r o s , y se t e r m i n ó la 
obra. 
Estas aventuras son de t an to 
peligio. que los autores las temen 
como si fueran enfermedades mor-
tales. Así , su m a y o r cuidado es el 
de evi tar las»- brechas por donde 
pueda deslizar su chiste esta rapo-
sería malaventurada . Echegaray, 
no¿; c o n t ó que leyendo en f a m i -
lia un d rama suyo, t r o p e z ó con es-
ta e x c l a m a c i ó n : 
— j Pobre c h i c a . . . 1 
A l g u i e n d i j o : 
—. • . L a que t iene que servir . . . ! 
Y Echegaray b o r r ó l a exclama-
ción como si fuera u n pecado. 
Pero volvamos a l a r t í c u l o del 
señor Flores G a r c í a : en el cual se 
recoge una nota que t r a t a de IOA 
" reventadores" en tiempos de 
Carlos I I . L a misma re ina . D o ñ a 
M a r í a A n a de A u s t r i a , f i g u r a b a 
en esta orden. Y t e n í a u n gusto 
tan r u i n y u n e s p í r i t u t a n peque-
ñuelo, que se regodeaba locamen-
te cuando o ía s i lbar una c o m e d í a , 
co&a que s u c e d í a fa ta lmente en 
cuanto el r e b a ñ o de sus adulado-
res a r r ibaba a i teat ro . L a desven-
tura de esta pobre muje r l l e g ó 
a t a l ext remo, que hizo represen-
tar en el Buen R e t i r o las escenas 
" c u l m i n a n t e s " de la " c a z u e l a " 
i e los corrales, en las que las pe-
lindruscas. se a r a ñ a b a n , se enre-
daban y se p o n í a n como ho ja de 
perej i l . 
Este es el dato. De a q u í no de-
bió pasar el s e ñ o r Flores Gaxcia. 
Los zapatos que e l s e ñ o r Flores 
Garc ía hace con seguro acier to , 
son exclusivamente las e n é c d o t a s . 
En las consideraciones, ya no le 
su ve su aj tg y esto no por excep-
ción, sino en r eg l a general . A s í . 
después de hacer este zapato del 
D I A R I O D E L A MAREN'A P A G I N A TKEtS. 
J l 
ESPECIAL 
E l m e j o r c a f é q u e s e 
t o m a e n l a H a b a n a 
P I D A L O A 
" F l o r d e T i b e s 
R E I N A , 3 7 . - T E I , E F O N O A - 3 8 2 0 . 
o m. 
VA OI A 
S A B A D O ! 
H O Y e s e l U N I C O D I A e n q u e L A S O C I E D A D n o 
g a n a d i n e r o p o r v e n d e r t r a j e s a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P o r e s o s ó l o v e n d e U N T R A J E a c a d a m a r c h a n t e . 
LA V E N T A J A d e l a c o m p r a e l s á b a d o , ú n i c o f d í a d e p r e c i o s p o p u l a r e s e n L A S O C I E D A D , 
e s t á e n q u e p o r e l p r e c i o d e u n . t r a j e , s e v i s t e c o n 
e l e g a n c i a y a u n q u e d a d i n e r o p a r a e l b o l s i l l o , l i s t o 
p a r a o t r o s g a s t o s . 
Traje dril imitación seda cruda . $ 5-50 
Traje dril marca D 7-50 
Traje Palm-Beach 8-00 
Traje dril blanco S 100 11-50 
Traje muselina 17-00 
O B I S P O 6 5 L A S O C I E D A D 
T E L E F O N O 
A - 2 4 3 6 . 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
I t 
CA PESO 
Biendo Cómoda f 
Duradtr t t t . 
La Cipa Preíeridl 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN B O S T O N . F U A. 
g-usto es t rafa lar io de una reina, e] 
s e ñ o r Flores G a r c í a a ñ a d e esta 
c o n s i d e r a c i ó n es t ra fa la r i a : 
" — N o pod i a dar de sí o t r a co-
s a . . . el domin io absoluto de la 
teocracia, pu j an t e entonces como 
n u n c a . . . " 
E n las c á t e d r a s de l ó g i c a , cuan-
do p lan tea u n a lumno dos p remi -
sas inconexas, se le a ta ja con es-
t a grotesca c o n c l u s i ó n : 
— L u e g o l a b u r r a tiene s a b a ñ o -
nes . . . 
E l s e ñ o r Flores G a r c í a , no de-
b ie ra o lv idarse de l a b u r r a cuan-
do se pone a escr ibir , porque sino, 
cor re el r iesgo de que e l lec tor se 
l a miente . A d e m á s , el s e ñ o r Flores 
G a r c í a es hombre de ta len to y de 
c u l t u r a y no e s t á b ien que i m i t e 
incau tamente a ciertos pobrec i l los 
que todo se lo exp l i can por l a re-
l i g i ó n : a s í . l a cu lpa de nuest ra de-
cadencia l a t u v o l a r e l i g i ó n ; y a^í, 
l a cu lpa de que a una r e ina l e 
gus ta ra que Lilbasen en el tea t ro , 
l a t u v o l a r e l i g i ó n . . . ¡ Nos parece 
m á s c i e n t í f i c a y sensata la o p i n i ó n 
de Buck le , que a t r i b u í a estas co-
sas a l g r a n n ú m e r o de ter remotos 
que ocu r r en en l a P e n í n s u l a . . . ! 
E l S e ñ o r Flores G a r c í a conoce i n 
dudablemente a M a r í n e t t i . el co-
ruscante fundado r del f u t u r i s m o . 
Pues este M a r i n e t t í . t u v o u n an-
t o j o que de ja m u y a t r á s los de l a 
pobre r e ina D o ñ a M a r i a n a de 
A u s t r i a . Y u n d í a se p r e s e n t ó en 
u n t ea t ro a d i r i g i r una s i n f o n í a 
compuesta por é l . y l l evó el com-
pás- a t i r o s de r e v ó l v e r . A s í lo 
cuenta el ex - fu tu r i s t a Guisepe 
Ancona . un s e ñ o r a quien el mis-
mo M a r i n e t t í p r e g u n t ó p o r telé^ 
fono, cuando supo que se declara-
ba " h i j o p r ó d i g o : " 
— ¿ N o siente usted que por te-
l é f o n o le e s t á n dando de bofeta-
d a s . . . ? 
Y A n c o n a r e s p o n d i ó con h u m i l -
d a d : 
—Francamente, no lo s i e n t o . . . 
D e l r e y d o n L u i s I de Bav ie ra . 
t a m b i é n debe de saber e l s e ñ o r 
Flores G a r c í a . Pues este r e y t am-
b i é n t u v o u n an to jo " t e a t r a l : " se 
e n a m o r ó de u n a ba i l a r i na e s p a ñ o -
la . L o l a Montes , y no solo le con. 
c e d i ó u n t í t u l o de nobleza, sino 
que de u n a p l u m a d a le r e g a l ó dos 
m i l c ampes inos . . . ¡ L a pobre re i -
na D o ñ a M a r i a n a de A u s t r i a no 
hizo nunca t a m a ñ a f e d a o r í a . . . ! 
Y es l á s t i m a que el s e ñ o r Flores 
G a r c í a no se hub i e r a enterado de 
lo que p a s ó , no y a con los zares, 
sino con los vasallos de los zares, 
cuando se d i e ron en San Peters-
i b u r g o las p r imeras representacio-
¡ nes de t e a t r o . . . Por a l l á , por esas 
t ie r ras , son t a n ex t r ao rd ina r ios 
| los an to jos . . . ! H u b o u n Zar . Pa-
blo I . que en cuanto d ivisaba una 
l ev i t a , u n chaleco o u n cuello a l to , 
se p o n í a hecho una f u r i a . . . ¡ E n 
su t i empo, a l in fe l i z que sa l í a a l a 
I cal le con u n sombrero redondo, 
¡ m á s le v a l í a no haber nac ido! Los 
i sombreros redondos eran una co-
! sa a t roz p a r a los nervios de este 
¡ Z a r . . . 
¡ Y b i e n : ¿ q u é p e n s a r í a el s e ñ o r 
' F lores G a r c í a de quien a t r i buye , 
' r a a l a r e l i g i ó n los disparos de 
' M a r i n e t t í . las prodigal idades de 
| L u i s y los caprichos de Pablo? 
Pues p e n s a r í a que las t é m p o r a s 
no t i enen nada que ver con las 
ext ravagancias de l a gente. Este 
es el caso de la re ina M a r i a n a , con 
qu ien las t é m p o r a s carecieron de 
toda r e l a c i ó n . Por lo d e m á s , y a se 
sabe que los verdaderos fundado-
res y los genios m á s altos del tea-
t r o e s p a ñ o l , fueron sacerdotes. Y 
que E s p a ñ a Uegó precisamente a 
su m a y o r grandeza y p o d e r í o , 
¡^cuando l a r e l i g i ó n l lenaba su a l . 
' ma y el a lma de sus soldados, de 
sus capitanes, de sus conquista-
dores, de sus d i p l o m á t i c o s , de sus 
escritores, de sus pintores de sus 
humanis tas . . . que eran entonces 
" los mejores del m u n d o . " 
Constant ino C A B A L . 
L A Z A R Z U E L A 
.,• * ? f̂Tnia usteo. señora, oue exi5-
::enao La Zarzuela" su prole se ves-
- n i . Muselina de cristal doble ancho 
a .AI centavos. 
Encaje punto redondo a 20 cent i 
do W ^ J ' J y P ™ 0 ^ , y recibien-
i S S t í í * todaa las s a i n a s . D M Í S * ^ * 1 611 f,ores y sombreros 
para señoras y niñas. 
^'eptano v Campanario 
S í E S l ' 
^ L O S A S T U R I A N O S 
U Política V *rtr*n;,era- Huyan ríe 
^ r t a c h i í ^ n d o P * 1 * ^ ' de 1« 
BCUIOB y ¿ f ? f leyendo caentos. ar-
• • ^ I r a n touTu en S u r i a n o . Lo con-
taaorilMéM^ c^ntevos m©nsua>f. 
l ? a ^ i o 10S7 AÍ"*;10'*' Z o n a j e s . 
» '-Oí Habk'' Adml imtra<^n: P m -
N u e s t r a O f e r t a 
N O T A S á N D M M S 
Notas carnavalescas. — E l baile de la 
Prensa—Un pueb'o que perec© — 
Impresión triste. —En el pantano 
de Andrade. 
Momo humilló su rostro, ocultando 
su perpetua eonrisa. para dar paso a 
las severas práct icas de la Cuaresma. 
Dejó su camino sombrado de con-
fettis, serpentinas, flores marchitas, 
ilusiones muertas, esperanzas desva-
necidas y lágr imas ardientes. A los 
alegres ecos del vals y a las ñolas 
suaves del rigodón ha sucedido ia 
voz grave del sacerdote que nos dice 
la filosófica frase Memento homo. 
Ha sido el Carnaval de 1916, en 
Málaga una fiesta desanimada, gris, 
monótona. Unos diaa el viento y 
otros la l luvia se juntaron para qui-
tar animación a la batalla de confet-
tis, que se verificó en el Parque de 
Heredia. La calle de Larios centro de 
bullicio, de gritos, que se convierte 
en manicomio carnavalesco, aparecía 
desierta en la noche del lunes y sm 
su color característ ico en los domin-
gos y martes. 
Las comparsas pocas y vulgares, 
cantando coplas incultas, inspiradiis 
por la musa de ripiosos poetas de ta-
berna y lupanar, con sobrada bene-
volencia de la policía y daño del buen 
gusto. * 
Sólo merecen especial mención "¡a 
estudiantina "Amigos del Arte" , nu-
merosa y bien ensayada, la "Tuna 
Egabrense'-. que no es ta rá quejosa de 
la hospitalidad que los malagueños 
le dispensaron y el orfeón " A . B. C." 
procedente de Sevilla que contaba 
con tres notables concertistas de gui-
tarra y algunas voces sobresalientes. 
Los bailes del Círculo Mercantil, 
muy concurridos, los de la Asociación 
de Dependientes, llenos de muchachas 
que quitaban el sentío, al quitarse ¡a 
careta, y los de "Crinitas" haciendo 
m é r i t o s . . .para que otros años no ¿e 
permitan, en bien de la mora!. 
La verdadera atracción fué el baile 
de la Asociación de ia Prensa, qup se 
celebró el lunes en los salones de ia 
Fi larmónica. 
Como se concedían numerosos y va-
liosísimos premios, donados por au-
toridades, políticos y corporaciones, 
se exhibieron disfraces ingeniosos. 
He excelente gusto y algunos de va. 
lor. E l sorteo de] soberbio m m t ó n 
ño Manila, que regaló el diputado sc-
f.or Escobar, se verificó sin inciden-
tes, como igualmente la entrega del 
reloj de oro que debía otorgarse a ".a 
máscara que en su papeleta señalara 
la ho^a en que aquel se había para-
do. Este reloj se hallaba en una ca-
ja cuya llave obraba en poder de ía 
ar is tocrát ica Presidenta. 
La animación duró hasta la madru-
e-ada. haciéndose difícil el paso por 
sa'oncs v galer ías . 
LP« Presidentas de lo más bonito 
qu" Málaga produce y ya se sabe que 
la copla popular dic*: 
Málaga tiene la fama 
d« las mujeres bonitas. 
Un pueblo entero, no muy lejano de 
Málaga, está en peligro. 
Llámase Casarabonela, tiene un 
numeroso vecindario y se halla en la 
falda de un nionte elevado que lo res-
guarda de ios vientos del Norte. 
Por efecto de las constantes lluvias 
se ha agrietado la montaña y caen 
grandes blooues sobre las casas.̂  
Uno de ellos, enorme, convirtió en 
escombros la vivienda de don Miguel 
Vera Gómez. Pudieron salvarse por 
o i - rodar la piedra, el Miguel y dos 
hijos suyos que dormían cerca de la 
puerta de la ralle. Menos suerte tu-
vo una joven, hija mayor de Vera, que 
do-mía en una sala interior. Sobre su 
lecho quedó aplastada. 
Estí» primer desprendimiento puso 
en aviso a! vecindario y cuando otro 
troro de monte deshizo otra vivienda, 
ya los habitantes de ella estaban en 
salvo, aunque no los muebles y se-
movientes. 
El alcalde ordenó desalojar toda la 
parte del pueblo amenazada, encon-
trándose centenares de criaturas s.n 
horar v recocidas por las personas 
caritativas. Como las ajruas no ce-
san, el conflicto es mayor v ademas 
el Avuntamiento carece de fondos pa-
ra distribuir socorros. 
El monte continúa amenazando 
desplomarse v no cesan de rodar p h -
dras v de aumentarse las grietas._ 
Por la autoridad local se ha ped.ao 
personal técnico que ^ realice urgen-
tes obras de contención. 
Se esfera salean hoy para alia. Mi 
los óaminos lo nermiten. el Goberna-
dor Civi l . Injrenie-o Jefe de la Pro-
vincia y coronel de la Guardia Civil . 
La catás t rofe del t rasa t lánt ico 
"Pr íncipe de Asturias", ha. producu-o 
on Málaga honda imnresión. 
En este puerto embarcaron el 19 
de Febrero buei número de r>asa^c-
rcs. unos de Málaga y otros de ios 
pueblos de la Provincia. 
Sólo se tiene noticia de que se ha-
yan salvado tres de ellos. 
Entre loa que se supone han pere-
cido figura un jovenmatrimonio que 
estaba en plena luna de miel. 
También Se teme figure entre .as 
víctimas un niño de trece años, hijo 
de una conocida actriz, que iba a 
reunirse con su madre, que se halla-
ba en la Argentina, nn hermano polí-
tico del fabricante de harinas señor 
Bandrés , que se dirigía con su padre 
a Santos. 
En el pantano de Andrade trabaja-
ban nueve obreros, cuando sobre 
ellas se desplomó una gran cantidad 
de piedras y tierra, dejándolos se-
pultados. 
U n bloque aplastó la cabeza de M i -
guel Ramos, muriendo instantánea-
mente. Otros dos resultaron heri-
dos de gravedad. 
CORDOBA 
La visita del Cacique— Exitos de B e 
r rás . 
E l ex.Ministro Beñor Sánchez Guw. 
rra ha visitado a Córdoba, donde sus 
amigos le prepararon un banquete y 
una excursión a la famosa Sierra. 
Parece que ya se han solucionado 
ciertos proolemas no ajenos a las fu-
turas eleciones. 
Se habla de inteligencia con otros 
elementos monárquicos, lo cual evita-
rá la lucha en algún dictrito de la 
provincia. 
El público cordobés ha recibido con 
grandes ovaciones al eminente actor 
Enrique Borrás . 
Efectivamente, este artista es dig-
no de los éxitos que logra. Andalucía 
la mira con afecto y admiración y 
estima ios méri tos del creador SUDIÍ-
me de "Tierra Baja". "E l Místico", 
"Mar ía Rosa'] y " E l Abuelo". 
- Su compañía sin contar con come-
diantes de primera fi la, salvo peque-
ñas excepciones, cumple V da a las 
obras una esmerada interpretación. 
Se distinguieron las señoras Bár-
cena y Latorre. señori ta Sartog y se-
ñores García Leonardo y Collado. 
S E V I L L A 
Una madre cruel. —Muerto de frío.— 
( inferencia Cervantina 
Hace varios meses la joven Luisa 
Cátedra Cano en una casa de la calle 
del Evangelista, de Sevilla, dió muer-
te es t rangulándola , a una niña de 
cuatro meses, producto de unas rela-
: ciones adúl te ras , que sostuvo duranle 
I la ausencia de su marido. 
La causa acaba de verse ante el 
Tribunal de] Jurado. íll Fiscal pedia 
' para la cruel madre la pena de mucr-
I te en garrote, pero se le apreció la 
' atenuante de embriaguez y fué con-
denada a reclusión perpétua. 
La defendió el letrado señor Ontín, 
i de modo elocuente. 
En uno de los Tejares de Triana, 
en Sevilla, fué encontrado muerto el 
niño de nueve años Antonio Moya O:-
tíz. Según dictámen de los médicos 
la muerte fué producida por el frío, 
pues el infeliz dormía a la intemperie 
y ^1 horno estaba apagado. 
Su madre, oue no merece este nom-
bre, lo obligaba a coger colillas pa-
ra con su producto divertirse alegre-
mente y gastarlo en vino. 
Deseo a d q u i r i r grdministracto-
nes de fincas urbanas, r ú s t i c a s 6 
Ínterusefi de todas clases, é a r a n t i -
zo mis gestiones y doy toda c laa» 
de seguridades. A d m i t o agencia* 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R. R O D R I G U E Z , Lux , 
n ú m e r o 85. bajos. 
C. 1464 90d-18 M . 
FIESTA 
Benéfico-Cultural 
Pára el próximo domingo está 
' anunciada una verdadera solemnidad 
. cultural, que tendrá lugar en el tea-
! tro de esta ciudad, mediante un pro-
i grama selecto y tan sugestivo como 
el fiin a que se dedica. 
Para aprovechar el paso por esta 
localidad, del notable conferenciante 
español doctor José C. Vivas, se ha 
organizado una velada literario mu-
sica!, en que tomará, parte el doctor 
Vivas, cuya labor oratoria será com-
partida esa noche con la . interven-
ción de varias distinguidas señori tas 
de nuestra buena sociedad que lu-
cirán sus dotes musicales. 
La velada será patrocinada por la 
Asociarión de la Prensa y del éqit» 
de su organización es una garant ía 
la parte qut con sus siempre plau-
sibles iniciativas corresponde al se-
ñor Don Francisco P. Machado, el 
digno cx-Secrctario de Hacienda y 
Agricultura. 
Esta velada contribuirá a dar un 
estimable impulso a las obras del 
Dispensario para niños pobres que 
está construyendo el Bando de Pie-
dad. 
Todo hace esperar un doble éxito. 
ESPECIAL. 
C l a s e E x t r a . 
E L M A S F I N O . 
A G E N C I A : 
" L a H o r m a G r a n d e ' ' 
A G U I L A , 2 0 1 . 
C 1882 alt 4t-8 
P r o d u c e n i n m e d i a t o a l i v i o 
En la cruel dolencia conocida por 
estrechez de la orina, las bujías fía-
me] son de asombrosa eficacia. E l 
alivio lo producen inmediatamente de 
ser aplicadas. E! enfermo, con faci-
lidad suma, puede aplicárselas. Son 
biompre eficaces. 
A l pedirlas, indique si desea las 
buiías ílamel para la estrechez o si 
las que necesita son las también ex-
celentes bujías flamel contra otras 
dolencias. 
De venta en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósitos: sarrñ, johnson, taque-
che!, doctor gonzález y majó y colo-
mer. 
s i m d u d a a l g u n a , e s t a e n m a l a s 
c o n d i c i o n e s , p e r o m o c u l p e a u 
p i n t o r ; c u l p e a l a p i n t u -
r a Q U E M O E S B U E P i A 
P I N T U R A 
SHERWIN-WILLIAMS 
5 0 f i L A S Q U E UD. M E C E S I T A . 
F E R R E T E R I A " M O M S E R R A T E 
L . A M E I J O P S U R T I D A 
O . R E I L L Y . 118.Y 1 2 0 . E N V I O S A P R O V I N C I A S 
Oreanizadas por el Ateneo sevilla-
no dieron comienro en el Salón Lio-
rens. una serle de conferencias por 
reoutados escritores, en conmemora-
ción del tercer centenario de Cervan-
tes. La primera estuvo a cargo del 
catedrát ico de Física de la Facultad 
de Madrid y Senador del Reino don 
José Gómez Ocaña, disertando sobre 
el tema "La invención del Quijote", 
obteniendo muchos aplausos de la dis. 
tinguida concurrencia que llenaba el 
local. 
A L M E R I A 
Infanticidio. —Suicidio.—Naufragios 
Pidiendo puerto franco. 
En el pueblo de (jergal (provincia i 
de Almería) corrían rumores de que I 
los vecinos de la barriada de Aulago, 1 
rn dicho pueblo. María Martínez M i - ; 
lán. y Francisco Mart ínez , habían co- | 
metido un infanticidio. 
Llegada la nueva a conocimiento del 
JuxgadOi este procedió a hacer las i 
diligencias necesarias, dando por re. i 
sultado la verdad del hecho y encar- ! 
celando a los presuntos culpables, 1 
arriba citados más n un cufiado de la ! 
María llaniado Pascual de Mata A l -
cázar. 
En las ce-canías de Huércal Overa i 
puso fin a su vida el joven de dier y ! 
siete años don Antonio Martínez Es. i 
carne, hijo del Subinspector de los 
Ferrncarriles del Sur don Antonio 
Martínez. 
Se disparó nn tiro en la cabeza, que 
le privó de la vida ins tantáneamen-
te. 
K© Importa que usted hay» recorrido toda* las casas de óptica de la 
Habana gia encontrar un espejuelo que se adapte a 1*8 necesidades de sus 
ojos. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un espejuelo 
que le mejore, su vista. Nosotros le ofrecemos nuestra cas* como el úl-
tima refugio y ponemos a su disposición, completamente gratis, nuestra 
dencia y espeiiencia on la elección de espejuelos. 
E l TELESCOPIO, San Rafael , n ú m . 2 2 , en t r e A m i s t a d y Agu i l a 
Damos m/a rm«s por corre© y remitimos catálogos gratis al se soü-
Se cree que realizó este acto por st* 
f r i r contrariedades amorosas. 
El cadáver fué descubierto por lo*. 
Exploradores, quedando cuatro cus-
todiando al muerto y avisando los 
demás al Juez de Instrucción. 
En él Cabo de Gata, en Almería , 
encalló el vapor Italiano "Persevc-
ranza'", de 703 toneladas. De Alme-
ría acudió el remolcador "Bclos", 
confiándose en que pueda salvarse y 
sea traído al citado puerto. 
También ha naufragado frente a l 
castillo de San Sebastián el laúd " A l -
varo* de la matr ícula de Cartagena, 
que. procedente de Tánger , condu-
cía 33.000 huevos. El pat rón José 
Pérez Cornejo y los seis tripulantes 
del barco consiguieron salvarse, aun-
que dos de ellos es tán heridos. 
La Cámara de Cemercio almeriensg 
ha dirigido una exposición al gobier-
no, solicitando también para su po-
blación se le otorgue un puerto fran-
co. 
Tal número de solicitudes pareci-
das está recibiendo constantemente 
el gobierno que mucho tememos qua 
todas las provincias se queden igua-
les, ya oue no es posible que todas 
puedan disfrutar de esa gracia. 
(Pasa a la plana 5) 
• 11 wi i p 
cita. 
1SH S 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A : r , : : . O A Y 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Co., no tiene rival en calidad y fáoll manejo. 
PIDAN UTALOüOSv PSEGISS E WOKIihCIOKES A L8S UNICOS BEPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C o . 8 O b r a p í a 16, esquina a Mercaderes. H a b a n a 
TAMBIEN TENEMOS E X I S T I N C I A DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA PETHo 
LEO CRUDO. MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 
O A V IV 
NW5H1 
m 
A B R I L 8 D E 1916. 
P A G I N A C U A T R O . 
r ! U A L G R A N O 
^ ^ m o d e l o s de c u b i e r t o s , de p la ta , e s t i l o s m u y 
n u e v o s , desde $ 1 - 2 5 las t res piezas. 
^ \ j u e g o s de p la t a , p a r a t o c a d o r , f i n í s i m o s y de 
* ^ m u c i i o gus to , desde 6 pesos e l j u e g o . 
^ / Z es t i los de M o t e r a s , ú l t i m a s c reac iones , des-
de 1-25 e n ade lan te . 
m o d e l o s d e bo lsas de p la t a , m a l l a f i n í s i m a , 
t r a b a j o e x q u i s i t o , desde 3 - 5 0 u n a . 
F l o r e r a s , c o n p l a t a i n c r u s t r a d a , desde 1-50 e l par . 
1 9 
S e r v i m o s c o n s u m a f & c i l i d & d e l g u s t o m á s 
e x i g e n t e . - C a s a e s p e c i a l e n 
a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
" V e n e c i a " . Obispo. 96 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . - T e l é f o n o A - 3 2 0 1 
C 1SS2 t i t IStrSO 
D e s d e R i n c ó n 
Abri l , 4. 
El Círculo (onserrtdor. 
Días pasados hablé en estas mis-
mas columnas de que pronto tendr'^* 
mos un Círculo político, órgano aej 
gobierno actual. 
La noticia, absolutamente cierta, 
corrió por el pueblo con indescripti-
ble alegría. 
Ta hemos vist^ el Reglamento^ 
por el cual se ba de regir la naciente 
necesaria asociación política. 
También so nos ha heciio p rov . s i -
r.al entrega del act* de consntucion. 
conde figuran populares elementos de 
f-ste pueblo. 
Nosotros esperamos mucho de esop 
entusiastas políticos, pues conocemos 
bien sus actividades. 
Aquí todo» están contentos como 
inocentes niños con zapatos nuevos. 
Es muv lógico y muy natural que 
tsto suceda, pues el que conozca si-
quiera superficialmente, la vida inter-
na del pueblo, no puede sorprender-
le nada. 
Nuestro lugar de reunión liaste 
ahora fué siempre el hotel "Colpm. 
los «alones de la bodega "I^as cuatro 
Esquinas." o los vetusto» bancos de 
alguna pobre casa de comercio. 
Ahora ya respiramos satisfechos y 
hasta orgullosos, pues tenemos un 
lugar apropiado donde poder cam-
biar impresione» y estar más en con-
tacto con la marcha progresiva do 
I nuestro glorioso partido. 
Además, tenemos entendido que 
ese Círculo reunirá las condiciones 
i necesarias e imprescindibles en co-
modidad e higiene y nada tendrá que 
j envidiar a los instalados en los de-
más pueblos vecinos. 
Esto, antes de lanzarlo a la puoli-
cidad. he tratado de inquirirlo por 
1 cuantos medios estuvieron a mi al-
! canee. 
Y es creíble que así sea dado que 
I son personas de arraigo, «-ignificación 
! y entusiasmo las que dirigirán esa 
sólida agrupación política 
No podemo* precisar cuando se 
inaugurará oficialmente el mencio-
nado Círculo, porque aún faltan cier-
tos requisitos por allanar: pero cree-
mos a ciencia cierta que en este mes 
: quedará todo solucionado. 
Tendremos al corriente a loe lee-
lores del DIARIO DE LA MARINA 
j del desarrollo del ansiado Círculo, 
del cual s* espera cosas •..orpren'len-
¡ tes. así como hacer cambiar total-
' mente la vida política del Rincón, en 
j su esfera de acción. 
l>a caña. 
La zafra de caña este año por ¿s-
¡ la zona es superior con mucho a las 
i anteriort'S. 
La aborrecible sequía, si bien es 
¡c ier to que ocasiona perjurios incon-
| tables. pues la mortandad del gana-
| do es horripilante, beneficia muy mu-
cho para el acarreo del jugoso y apre 
ciabilísimo fruto. 
L Hasta el c'ía que redactamos las 
U S E E L C O R S E T Y A J U S T A D O R 
EL PRODILECTO DE TODAS LAS DAMAS, POE SU ELEfiARCll Y COMODIDAD 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
S o l i c i t e C a t á l o g o . A . Q u e r a l t . G a l i a n o , 4 7 . T e l é f o n o A - 3 I I 0 4 . 
C 1824 £lt l l c -« Agencia MATA 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
- « . w-v • , ai cadáver acompañándolo todo el 
U e S d e S 2 I l t O U O Í T l i n g O I rueblo hasta el lugar de su eterno 
presentes líneas marcha la zafra con 
! sorprendente regularidad y carrete-
j ros y macheteros sacan jirnales re-
gulares con que pueden atender a 
sus perentorias necesidades. Otros 
! afiOfl no hacían nada porque frecuen-
teniente tenían que paralizar sus la-
bores a consecuencias de las conti-
nuas lluvias. Este ha sido bueno por 
una parte. Por eso dice el refrán: "No 
hay mal qu? por bien no ven^i . " 
Es decir, el ganado se muere por 
i la escasez de agua y los macheteros 
ganan bastante por la ausencia del 
precioso líquido. 
| Así es la v i d a . . , 
uiimiimiHHimimMMU 
A s * o £ C * < 
N/A D I A3 
AOUUM» tt6 
Abr i l , 3. 
causa del trágico suceso en que 
perdió la vida e! joven Arturo Gutié-
rrez terminó Momo, antes de tiempo, 
ftu efímero reinado, habiendo estado 
en posesión de su cetro tan Bolo por 
espacio de tres semanas, presidien-
do tres bailes ds disfraz bastante 
animados, y habiéndose suspendido 
por dicha causa el último que se ha-
bía anunciado. 
Mucho fantasearon algunos «-orrG<=-
pon^ales, según se me ha informado, 
referente A la más o menos estima-
ción de que gozaba el desaparecido; 
pero yo. que me precio de no ser 
apasionado en ningún sentido, debo | 
tt&biféÉtar, según hice constar en el j 
'tlegrama que pasé dando cuenta del 
suceso, que" se trataba de un joven 
bien querido y lo demostró la infi-
nidad de coronas que le ofrendarnn 
sus amistades y el grandioso home-
naje de consideración que se tribute 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Caíedrátiao por opeslción de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano le í Hospital Número L 
Consultas: da 1 a 3. Consulado, 
número CG. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de 1M Qntata de S a M 
" L A B A L E A K " 
•Enferma laties de aefioro» y 
cirugía, en general. Conault&s 
de 1 a 2. San NicolAs, 52. Telé ' 
Cono A-2071. 
QR. 6 . GASARIESO 
Oonsnlta» en Obispo, 75, (altos,) 
de 8 » 6. 
^vpeciallTta en vías urinarias 
do la Ebci'aia de Parte. Cirugía, 
vías urinarias, enfennedada« <U 
" Oi-aa. 
L 
DOCTOR B, OYARZUN 
Jefa da la Clínica do vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intraveuenoaa del 
nuevo 606 por serie*. Coaeultaa 
do 2 a i . 
San Rafael, 30. altoM. 
O C U L I S T A S 
OR. A. PORTOGARRERO 
OOULiSTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobrea: $1-00 a l 
mes. da 12 a %, 
Par t í om a res: D» S a &, 
San Nicoláa. 5 2. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Lu i s I p a c i o Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48, TeL A-M«7 
descanso. 
De regreso de su estancia en el 
pabellón "Segundo Alvarer" de la 
Quinta de Dependientes de la Haba-
na, se encuentra entre sus numero-
sas amistades el joven Luis F e r n á n -
dez, empleado de la importante ca-
sa de comercio del señor Juan G. 
Otero, de esta localidad. 
El amigo Fernández turo ingreso 
en dicho Sanatorio el día 17 de Ene-
ro y fué dado de alta el 2 de Mar-
zo, después de habérsele practicado 
dos delicadas operaciones quirúrgi-
cas de las cuales salió bien debido, 
según nos dice, a la gran pericia de-
mostrada por el eminente doctor Mén i 
dez Capoto, de quien me consta, a j 
juzgar por los elogios que hace, está I 
el señor Fernández altamente agra-
decido. 
Y yo felicito a ambos por el bueti 
resultado de dichas operaciones qve 
han devuelto la salud a tan distingui-
do amigo. 
Algunos comerciantes de San Pe-
dro, Cascajal. Moríiazo, Manacas y 
este pueblo, me encargan dé, en nom 
bre de todos, las más expresivas gra-
cias al Administrador general de los 
L'nidos de la Habana por haber acce-
dido a la petición escrita que se le 
hizo para que el tren de viajeros que 
pernoctaba en Macagua continuase 
hasía aquí, pues de este modo han 
lecibido todas las clases de la so-
ciedad un señalado beneficio, por la 
facilidad do trasladarse de un lugar 
para otro, y al propio tiempo redun-
da también en beneficio de la Em-
presa, toda vez que ahora son ma-
yores sus ingresos. De este modo 
quedan los firmantes agradecidos por 
la atención recibida y la Empresa ha 
ganado por los mayores ingresos que 
percibe. 
Ya en otra época se había hecho 
la misma petición, pero no fué aten-
dida. 
Hoy ha sido repartida una Revista 
'iiteraria-sjeial," titulada •'Vida Xue 
va," de la cual es director el joven 
Manuel Fernández Copero. 
Aunque el primer número viene al-
go deficiente, por dificultades oue se 
presentaron a la casa editora de Sa-
gua, es de creer mejorarán los n ú m e -
ros sucesivos, pues sus redactores es-
tán animados de los mejores propó-
sitos para que este pueblo cuente con 
un semanario que esté a la altura da 
su visible progreso 
¡Arriba muchachos y no desma-
yar en la empresa! 
E L CORRESPONSAL, 
D e s d e H o l g u í n 
Abri l , 2. 
Adiós al Carnaval. 
Magnífico estuvo el baile de dis-
í iaz celebrado el domingo en ios re-
gios salones de la Colonia Española, 
sin exageración, puede afirmarse ha 
sido el más brillante de la tempora-
da. Era el de despedida al rey de la 
locura y hubo derroche de alegría y 
de entusiasmo viéndose a la juven-
tud saturada do júbilo y satisfacción. 
Más de 60 parejas ataviadas de 
lujosos y variados disfraces invadie-
ron los suntuosos salones radiantes 
de luz, saltando, gritando, bailando y 
aquella enorme concurrencia de mas-
caritas adorables ofrecía un sober-
bio espectáculo. Y al tender mi vis-
ta por aquellos ámbi tos admiré otro 
conjunto hermoso y encantador, com-
puesto de distinguidas drfmas y dam?-
tas que de sala lucían sendos y ele-
gantes trajes, dando a aquel cuadro 
un aspecto de alegría indefinible. 
Comenzaré mi reseña por un sim-
pático grupo de disfrazadas v son 
ellas las señoritas Graciela Serrano. 
Miar Gómev:. Elvira Polín. Concha 
Rodríguez. Mahelia Chacón, María 
Díaz. Cachita Díaz, Adriana Gonzá-
;ez, Balbina Gutiérrez. María E. Gu-
tiérrez, Eduviges Montero. Nena Es-
tévez. Aurora Montero, María Pala-
cios. Antonia Tamayo. Cachita Solís. 
enturosa Tamayo. Gudelia Roquo, 
R o n Mendoza, Xemesla v Concap-
ción Serio y Juanita Rodríguez, de 
¡swiiiHiimn 
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i N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
N T 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
q u 
del Dr. Martí, 
i o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a * 
D E P O S I T O . " E L C R I S O L A N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S . 
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esto-; actos con variados festejos y las 
ceremonias que se llevarán a cabo se-
rán imponentes toda vez que habrán 
de ser presididas por el señor Pre-
sidente de la República. a quien 
a c o m p a ñ a r l a otras distinguida» per-
sonalidades, entre ellas el ilustre pa-
tricio Manuel Sanguilí. quien ha rá el 
panegírico del general Calixto Gar-
c í a 
Entre los distintos festejos acor-
dados figura un almuerzo mambí que 
se celebrará en el edificio conocido 
por la "Quinta." Habrá carreras de 
cintas, premios a los coches y auto-
móviles mejor engalanados, fuegos 
de artificio, iluminaciones, limosnas 
u los pobres, banquete de 200 cubier-
tos y otros, cuyo» actos serán ameni-
zados por una banda de música m i l i -
lar en unión con las de la localidad, 
y sobre todo habrá un acto muy sim-
pático y conmovedor y éste es el de 
la asistencia al acto de la inaugura-
ción de los niños de ambos sexos 
de las escuelas públicas y privadas. 
Eos niños de las aulas públicas ?rán 
uniformados, los varones vestidos de 
Maneo cor sombreros de yarey, y és-
I te adornado con uan cinta roja, y «n 
la solapa d? la chaqueta un lazo azul. 
Eas niñas también Irán vestidas de 
blanco con cabos azules: los n 'ños 
por ta rán banderitas cubanas, y las 
niñas florts naturales para deposi-
tarlas al pie de los monumentos. 
Los alumnos del Instituto "Hol -
guín" irán formados por secciones en 
la siguiente forma: 
Primera y Segunda Sección de n i -
ñas ; a éstas seguirán la Primera y 
Segunda Sección de niños pertene-
cientes a ¡a primera enseñanza. Cur-
so Preparatorio, al que seguirán los 
alumnos de primero, segundo, terce-
ro y cuarto año dsl bachillerato, to-
dos de uniforme de gala consistente 
en t rajé mil i tar y gorra blanca los 
varones y ;as niñas vestido y som-
brero blancos. 
Cada Sección llevará un banderín 
blanco con la Inscripción de la Sec-
ción o grupo correspondiente: ade-
más será portado el estandarte del 
colegio y la bandera nacional con su 
correspondiente escolta de honor. 
Tanto a los alumnos de las escue-
las públicas como a los del Instituto 
se les está instruyendo en algunos 
movimientos militares. 
Por el señor Director del Insti tu-
to ha sido nombrado abanderado el 
inteligente alumno de sesrundo año 
el JoVen Casimiro de la Torre. 
Distincrnldo viajero. 
Después de haber girado una visi-
ta a las escuelas pública.? el Superin-
teftifiante Provincial, s^ñor Enrlnue 
Jardines, en el día de ayer regresó 
Santiago. 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e C a b a n a s 
AbrH, 3. 
Cámara 31unlrlpal. 
Felicito calurosamente a los seño-
res concejales y Presidente de la Cá-
mara por haber salido bien de la cau 
sa que en la Audiencia de Pinar del 
Rio, se les seguía por motivos de las 
funciones de sus cargos 
lyos Condes do .Tibar-oa. 
•¡ Tan respetables personas se en-
I cuentran de temporada en su finca 
i La Herradura hace ya varios días. 
I.a Sena. 
Al fin hoy ha llovido copiosamen-
j te y ha cesado por lo tanto la esca-
sez del agua. I 'na fortuna constituye 
para esta zona de cultivo el expre-
sado aguacero y gracias a él se du-
plicarán los trabajos del campo cosa 
esta que viene muy bien pues los 
días que quedan de zafra aon ya 
bien pocos. 
I i l i l l i l i ' im; « 
! So«5rrfba«e al DI4RICÍ D E L A MA 
RIÑA y «núncie«P en e] DIARIO D £ 
LA MARTNA 
colombianas; Isolina Aguilera, Am-
parlto Hernández, Josefa Mulet, Ma-
tilde Yebra y Rosita Magaz. de bai-
larinas; Clara Palacios, de Reina de 
las Perlas; Carmen y Aniglla Ochoa, 
de normanias; América Mir, de edad 
media; María del Carmen Santleste-
ban, de rueda de la fortuna; Dulce 
María Pacheco, de noche nevada; 
Morblla Ruiz. Lolita Martínez, Rosa-
rio González y María Pulg, de al-
deanas: Ambrosia González, de holán 
desa; Inés Lancho, de hada: Isabel 
González. Je anunciadora; Fernan-
da ltMtrat>3. de jardinera: Rosa Ro-
TABLETAS 
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Pa r a Camlaa* y 
C a l z o n c í l l o s , S O L I S 
O'Reilly y San I r n a r U . 
E i la auca q w más se es-
mera en e] corte y confec-
ción, tiene telaa super de 
úl t ima novedad. 
An ton io J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompóstela, esq. a LampartUa» 
Dr. GONZALO PEOROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
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Papel C r e p é "Dennison" 
para Flores y Disfraces 
V a r i a d o s u r t i d o e n c o l o r e s P U N Z O , R O -
S A , V E R D E . A Z U L P R U 5 I A , C R E M A , 
A M A R I L L O , A Z U L P A L I D O , E T C . 
A C A B A D E R E C I B I R L O L A 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V e l a s e 
G a l i a n o , 6 2 . A p a r t a d o I I I 5 . T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A 
Visite, hoy m l s n n . esta casa para poder escoger lo? c o l o r E 
Í . . I - - L2-mi C 1878 ld-8 l t 8 
jas, de manóla; Rosa González y An-
tonia Vfizquea, de muñecas; Adela 
í^eyva y Pilar Cervera. ' de gitanas; 
Nieves Rabasa, de diablesa; Xoemi 
Hursst. de Cuba y América; Merce-
des López, t¡e alemana: Gloria y L i -
dia Ansardo, de cubanas; Carmen 
Trasonas. Je persa; Beatriz Castella-
nos, de rueda de la fortuna; Ramo-
na Gómez, de persa; Marina Aguile-
ra, de bebó; Manuela Ortega, Dulce 
lySpez, Carolina Salas y Salvadora 
Magaz, de colombianas y otras qu? 
no me fué fácil anotar por lo que 
pido mil perdones. 
Y de sala un selectísimo grupo de 
lindas y bellísimas damitas, tales, co-
mo Carmina López.ünescífor?. Mir, 
Luisa Fernández, Flora Carril, Felici-
dad Díaz, Oneida Coayo, Lucila L u -
que. Rltina y Juana García, Manue-
In López, Antonia Castán, EsthtT 
Mallo. Idélgica Coavo. Carmen Puer-
ta. María Adt-la y Rosa Mendoza. Ra-
quel Núñez, Caridad Sánchez Flora 
y Micaela Vega. Adela Yobra, Pepa 
Martínez. Ana Pupo, Josefa Santl. 
Pilar y Lola Ibarguren, Gloria y En-
r.q-ieta Herce. Pcpilla Expósito y 
>delita Angulo. 
Otro interesante grupo de damas 
lo formaban las distinguidas señoras. 
Amalia Meseguer viuda de Mendoza. 
María Iñiguez de Carril. Manueia 
Torralbas viuda de Puertas, Ana Be-
tancourt de Díaz, Rafaela Mir viuda 
de González de la Vega. Rita Bení-
tez de García. Emelina Cuque de Fe-
rrerp. Rafaela Silverio de Vinuesa. 
Amalia Manrara de Arhós, María 
González viuda de Gutiérrez, P-ildo-
mera Pérez de Viñas, Josefa García 
de Zorrilla. Elvira Carril de Caste-
llanos, María V. Fernández de Pé -
rez. Leonor Benítex de Goya y otras. 
Serían las tres de la mu nana oian-
do terminó esta grandiosa fiesta que 
ha venido a cerrar con broches de 
oro la serie de fiestas organizad?s 
por la Sección de Recreo y Adornt- do 
la prestigiosa Asociación v en cuyo 
embellecimiento y esplendor han to-
mado muy buena parte las gentiles y 
encantadoras señoritas Lola y Pilar 
Gómer. 
Mi felicitación por tan bridante 
éxito y hasta otro. 
Para el sábado primero i<»l entran-
te mes la aristocrática Sociedad "E l 
Liceo." tien^ anunciado su úitinv:' 
baile de disfraz que será una fiesta 
grandiosa ;i juzgar por el entusias-
mo y animación que reina. 
Vendrán excursiones de Chapa-
rra, Gibara v Santa Lucia. 
I J I S ficMas del 10. 
Está fljida definitivamente la fe-
cha del 10 del actual, aniversario de 
la Constitución ae Guáimaro. para 
descorrer el velo que cubren los mo-
mimentos emplazados en nuestros 
parques, cuya fecha será memora-
ble también en la historia de Hol-
guJn. y en la que este culto pueble, 
rendirá un tributo de honor f vene-
ración a l i s estatuas dft los peñera-
Ies OUixto García y Julio Grave de 
Peralta, a la vez que al de los már-
tires de la Independencia. 
Holguín se apresta a engrandecer 
L O S A D E L A N T O S D E L A C I E N C I A 
P A R A L A E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S 
E l aparato de " L O S R A Y O S X , " ó n i c o en la Habana para el 
examen de l a vista, os infalibde. 
Todas las personas q\i« \mtn cr?«talc« o padesoan de ia vista, 
uecesitan hacerse U N R B O O N O G I M I E N T O E S P E C I A L ( j en esta 
ocas ión G R A T I S I en " L O S R A Y O S X " , G A L I A N O , 8 8 - A 
Si usted no es t á conforme con ó p t i c o , rec t i f ique el e x i m e n 
de su v is ta en el G A B I N E T E D E O P T I C A D E " L O S R A Y O S 
X , " use usted los cristales que nne^troe ó p t i c o s le recetan y esta-
mos seguros que sus do-loreg de < aV«aa d e s a p a r e c e r á n ; ana ojos se 
s e n t i r á n m á s aliviados, m á a frescos; m i v i s i ó n s e r á perfecta, c l a r a ; 
us ted q u e d a r á satisfecho. 
N U E S T R O T R A T O Y OONOCTMTENTOS SON E X C E L E N -
T E S . E l r ,acrif icio que hacemos para dar a conocer nuestro anevo 
sistema, es mayor t o d a v í a . 
F U E S E B I E N E N E S T O ; L E I N T E R E S A 
Cier to que hay per&onae que por ei del icado estado de su vista, 
necesitan cristales combinados, r e l a t ivamen te caros, pero asegura 
mos. que l a m a y o r í a de ellas, pueden conseguir erpejr.clos en nues-
t r o Gabinete, a los 8i^uientes 
P R E C I O S : 
Espejuelos de a lumin io , piedras í i n a s $1 00 
Espejuelos de ORO A M E R I C A N O , i d . de i d , 
Espejuelos de ORO R E L L E N O , i d . de i d . . . . • . 




Reconocemos l a v i s ta LOS S A B A D O S POR L A N O C H E , de 7 
a 10; es e l ú n i c o Gabinete preparado especialmente en « t a f o r m a 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L O S R A Y O S X " 
G A L I A N O , 8 8 . A , 
E N T R E S A N R A F A E L Y S A N T J O S E 
H O Y 
S Á B A D O 
A N U N C I O 
A l cobrar, 
d e s p u é s d e s e p a r a r p * 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L , , 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O U 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a * 
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u s 
j o r n a l e s . 
S V R G O S O L -
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i -
g r o s a s , q u e e l m a l s u e » 
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O l - , 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a -
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r d , Johnson . T a q u c c n « t 
Qonzdlez y « a j ó Co lpn»»* 
P R O P I E T A R I O S : -
M o n u m c n t C h e m i c a l C»» 
13. R s h Sree t H'H. Londr t a . 
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n A L T i r i A ' 
k T I V A L l T 
0 a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
F u n c i ó n d e M o d a 
T'Tia an imación completa. 
R e S a í a anoche en el S a l ó n - P r a -
do como siempre, los viernes, en sus 
funciones de moda. 
I . nueva y grandiosa pehcula 
Odette. en la que tanto se admira el 
JS talento y hermosura de la ce; 
Ehr¡ actriz Franceses Bertini , llevo 
un público numeroso a l c é n t r i c o y 
concurrido Cine. 
Público entre el que se cortaba 
rn erupo selecto de damas, tan dis-
S n r t k U » momo Susana B e n í t e z de 
r t r áen i? BeUita D o m í n g u e z de A n -
rrto María ^lart ín de Dolz. L o l a P l 
S de 'Larrea y M a t ü d e Echarte v iu -
da de S a n r - u o - a , 
Mercedet. Romero d- Arango . Mer-
cedltas de A r m a s de Lavrton y Susa-
nita de Cárdenas de Arango . 
Margarita L a s t r a de Quevedo. E s -
M f t o n de la Torre de Rof1"^*7 
l l e r r e Cnnsuc-lo Nadal de Griff i th, 
Kermes Diaz de Mesa, T e t é L a r r e á 
de Prieto. A n i t a Soto de Orbón y 
Evange l ina Flgueredo de G a l á n . 
L o l ó L a r r e a de Sarrá . Amel ia Gru-
•ellaa de B e n í t e z . Josef ina B a r r a q u é 
de S a b a t é s , Margari ta Z a y a s de Du-1 
fau, Leoni la F i n a de A r m a n d y Con-
chita de la Torre de Morales. 
Hermin ia Dolz de Alvarado, LHl ly 
Coronado de Morales y Graz ie l la ; 
E c h e v a r r í a de Alvarado. 
Y siempre tan bella, i n t e r e s a n t í s i - ; 
ma, Ofel ia Cruse l las de Seiglie. 
S e ñ o r i t a s . 
M a r í a L a r r e a . A n i t a S á n c h e z A g r á -
num.te, Cr i s t ina L ó p e z Gobel. José -
fina Coronado. Leopoldina y L o l i t a ' 
Truj i l l o , Concha y E v a Cuervo, Zoila | 
O s é s , E s p e r a n z a Benemells. Chiquita 
de la T o r r e . . . 
Y la idea] Rosario Arango. 
C o n t i n u a r á la hermosa cinta Odette' 
en e] cartel del S a l ó n Prado en la ¡ 
segunda tanda de esta noche-
Y en la m a t i n é e de m a ñ a n a . 
Sarita. 
Cesó su largo su fr i r 
Durante ocho meses todo fueron 
para la señorita Sarah V i l l a m i l dolo-
res v padecimientos. 
L n a v íc t ima del tifus la infortuna-
da joven en quien la adversidad se 
ensañó hasta hacer de su v ida un 
prolongado martirio. 
Murió anoche en el Cerro . 
Ámantís ima. ?in separarse de el la 
hasta el ú l t imo v fatal instante, se 
ha visto a la pobre madre que Hora 
en estos momentos a la desventurada 
hiía de su amnr y su ido la tr ía . 
Va a ella primeramente, con estas 
lineas, mi testimonio de p é s a m e . 
Y recíbalo t a m b i é n el atribulado 
hermano de Sari ta , mi amigo F r a n k 
Vir.amil. el popular manager de la 
Empresa Velasco. de Payret . para 
quien los cronistas guardamos el re-
conocimiento de sus muchas amabil i -
dades y atenciones. 
Fntre l á g r i m a s y entre flores se-
pultarán esta tarde a la pobre S a r i -
ta. 
;Qné triste su f in! 
* * « 
E n perspect iva. . . 
Han empezado los preparativos para 
la boda de la bella s e ñ o r i t a Carol ina 
Bolado y el joven doctor Leonardo 
S e l l é s Nokey. 
Se c e l e b r a r á en Mayo. 
* * « 
Tatler." 
/ .Quién p o d r á ser T a t l e r ? 
E s a pregunta ó y e s e desde que apa-
rec ió L a N a c i ó n repetidamente sin 
que nadie acierte a despejar la in-
c ó g n i t a . 
Y sea quien fuere c ú m p l e m e salu-
¿ D ó n d e e s t á ? 
3 0 C 
í N o l o s h a v i s t o ? 
A p r e s ú r e s e a c o n t e m p l a r l o q u e 
e s v e r d a d e r o p r o d i g i o d e l a ú l t i -
m a m n r l n 
V e s t i d o s d e V e r a n o p a r a S e ñ o r a 
M i l d e t a l l e s c o l a b o r a n a u n c o n -
j u n t o d e b e l l e z a y e l e g a n c i a c o m -
p l e t a s . -
i M á s d e 7 5 m o d e l o s d e v e s t i d o s f r a n -
c e s e s , t o d o s d i s t i n t o s , r i v a l i z a n d o e n 
o r i g i n a l i d a i y d i s t i n c i ó n . 
P o d r í a d e c i r s e q u e e l g u s t o h a 
q u e d a d o p l a s m a d o e n e s t o s h e r -
m o s o s v e s t i d o s . = 
E n l o s c o l o r e s d e m o d a : b l a n c o , c r u d o , 
c r e m a 
D E S D E $ 2 0 > 0 0 H A S T A $ 1 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O de C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T O 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C í a . S . e n C 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C 1877 
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N A C I O N A l * — C o m p a ñ í a «le zar-
zuela y opereta Mar ía Conesa. ' L a 
niña de los besos" y " E l potro selva-
Je." 
P A T R E T . — C o m p a ñ í a de zarzue-
la. Hoy. a ias cinco de la tarde "Sol 
de K s p a ñ a . " Por la noche " E l P r í n -
cipe Carnava l ." " E n s e ñ a n z a libra" y 
•'tíol de E s p a ñ a . " 
M A R T I . — Hoy, " L a fierta de San 
A n t ó n " y estreno de la notable ope-
reta "Al fin solos." 
T E A T R O C O M E D I A . — Corr.pafil» 
c ó m i c o - d r a m á t i c a . Hoy. sábado . « 
1 r e p r e s e n t a r á en este concurrido tea-
í tro la graciosa comedia "Pattor y Bo-
rrego." Durante los entreactos se ex-
h ib irán magnificas pe l í cu las . 
T E A T R O APOL-*"'.— Cine y Varis» 
dades. Estrenos diarlos. 
P O R L O S C I N E S 
F O R N O S . — F u n c i ó n tarde y no-
che. Extraordinar ias pe l í cu las . 
N U E V A I N ' G L A T E R R A — M a t t n 4 e 
y noche. P e l í c u l a s c ó m i c a s y d r a m á -
I ticas. 
P R A D O . — "Mujer quo vale por 
j dos" (estreno) y "Odette." 
N I Z A . — " E l brazo de la muerte,, 
i y "Despreciaste mi amor." 
F A U S T O . — G r a n programa para 
i esta noche, estrenos c ó m i c o s y d r a -
1 m á t i c o s . 
I R I S . — C o m p a ñ í a de zarzuela y 
j alto cine. 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
A l " S I G L O X X " l l e g ó par el va-
por " L a N a v a i r e " una gran c o l e c c i ó n 
de Sombreros y Tocas para luto. T o -
dos sou mudó los en formas de fra»i 
f a n t a s í a P a r i s i é n . Precios b a r a t b i » 
mos 
" E L S I G L O X X , " G a l i a n a 126. l a 
casa especial de flores. 
C 1862 30t 7 
Svi desea saber dóndo se encuentra 
' L e ó n F e r n á n d e z , joven natural de 
i San Mart ín del Rey , As tur ias , cuyo 
paradero se desconoce y a quierj re-
j c laman con Insistencia sus padres. 
, Se sabe que hace unos cuatro afios 
v i v i ó en I . u y a n ó . 
I^is personas que sepan d ó n d e v i - , 
ve pueden p a i i á c i p á r s e l o a Braulio : 
S u i r e z , en el D I A R I O D E L A MA-1 
I R I Ñ A . 
Regamos a nuestros colegas d t l 
¡ c a m p o inserten esta noticia. 
dar al nuevo c o n f r é r e del nuevo pe- ' 
r iódico . 
D s e á u d o l e prosperidades. 
• * « 
Hoy. 
L a cita es para F a y r e t . i 
P a r a la tanda de la tarde, la de \ 
Sol de E s p a ñ a , que empieza a las cin-
cq y media. 
H o r a f i ja . 
Y luego, por la noche, ée v e r á en i 
el Nacional reunido nuestro smart . 
S á b a d o a z u l . . . 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
están confeccionados con materiales de primera clase 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos ias de m á s capricho con; 
brillantes, en una gran existencia de; 
pendantiffs, barretas, bolsas de oro, 
etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E . | 
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S , 
NUEVO SURTIDO DE A C E R I N A S 
"LA CASA QUINTANA" 
G A L I A N O , 76. T E L E F O N O A.42641 
" L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN J O S E . 
E L I M P E R T I N E N T E 
U M E J O R G A S A D E O P T I C A 
Confíenos el examen de sus ojos. - Nuestro 
gabinete está dirigido por ópticos científi-
cos y garantizamos el éxito. 
O B I S P O , 9 2 
" U CASA DE PILAR" 44. NEPTllNO, 44. 
B B M A ^ S ! ! * of>*cpr i ? a dial 
tual 4 , ' A N T E S ' fl'nmnt- surtid J n a c i ó n . r»n rvc.ii^c jo • . 
T,rn,Vl1  ofr^crr 
mn 
tod 
Log „ ' casco», flore* j toda cLa»e a adornos. 
istin fruida d i r v t e U T a las I>A-
o de S O M B R E R O S par» la ar 
H e l a n t e s F x r - Ü T" * • ^•••o' modernistas Kf"!** «"rtido do s i 
j r e a o , do esta casa no admiten competencia. 
P I L A R A . D E A L O N S O 
A * , E N T R E J L G U I I * » . T A M I S T A D 
C 1767 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
E l tenor L á z a r o . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de beneficio y 
despedida se acaba la corta tempo-
rada de Opera o.ue gracias a los se-
ñ o r e s Bracale y R o d r í g u e z Arango 
hemos tenido en el hermoso teatro 
Oriente propiedad del distinguido 
abogado licenciado Antonio Bravo 
Correoso, ex-senador de l i R e p ú b l i -
ca de Cuba, en su pr imera legisla-
tura. 
Mucho me han de dispensar los 
numerosos lectores del D I A R T O que 
por unos días haya desatendido mi 
cargo pero eran tantos los deseos que 
tenia para oir a esta tr;nidad ar t í s - j 
t ica que se l laman la Gal l i Curc i , i 
Poli Rand:»cio y I-ftzaro, que no he I 
podido por menos que, faltando a los j 
deberes de corresponsal los ha' a de-
jado h u é r f a n o s de noticias por me- i 
dio de correspondencia. 
•romo dije hace días , el martes h i -
té, un viaje a Bayamo. con el polo i 
objeto de que el D I A R I O fuera el I 
primer per iód ico que felicitara la 1!» 
jrada a Orlente de estos tan valiosos i 
artistas, y lo c o n s e g u í . 
E l m i é r c o l e s d e b u t ó la c o m p a ñ í a 
antt una tan grande como d i s t i n g u í - ! 
da concurrencia, con la ópe^a Tos- • 
ca. por la Randaccio y LAzaro, cuya 
labor fué premiada con estruendo-
sos aplausos, particularmente en el 
tercer acto, donde el tenor Lázaro «e j 
nos m o s t r ó ser lo que todos los p ú - í 
blicos le han reconocido, sea uno de i 
los mejores tenores del mundo. 
E l jueves, se PUPO en escena la i 
ópera Lucía , para debut de la Gal l l ! 
Curcí, la cual t a m b i é n c b s e c h ó m u - | 
chos aplausos, siendo miyores des-
pués» del arla de la locura. 
Es ta noche la a p r o v e c h ó Lázaro 
para visitar las sociedades cubana* 
y e s p a ñ o l a s de esta ciudad, por !o 
que me cupo el honor de rer su acor.-
p a ñ a n t e . 
Tanto en el l ' n i ó n r'lub. como en 
el Club de San Carlos, sociedades cu-
banas, fQfmoa obsequiados con cham 
pagne. h a b i é n d o s e brindado por L á -
zaro y por la concordia que ha de 
existir e n t r i nosotros. 
D e s p u é s fuimos al Centro de la 
Colonia E s p a ñ o l a , donde, a d e m á s de 
la Directiva en plano, presidida por 
don R a m ó n Mart ínez , hab ía m u c h í -
simos socios á v i d o s de conocer al te-
nor que habiendo nacido en Cata lu-
ña, es una gloria de E s p a ñ a entera. 
Allí, en a r t í s t i c a s mesas habla pre-
parado un abundante buffet, s i 'müo 
obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e , balitan 
do pronunciado a la hora de los brin 
dls uno muy hermoso y patr ió t i co , el 
presidente s e ñ o r Mart ínez . 
L e contentó el s e ñ o r Lázaro , omo-
cionado, al ver c ó m o era recibido «"n 
acuel la sociedad, donde ce resnlrs-
han los aires de E s p a ñ a . D e s p u é s de 
recorrer las amplias dependencias, 
nos d e s p e d í a m o s para Ir a la Casa 
Pa lra l . de los catalanes, o fea en el 
Gop Nacionalista Radical "Catalun-
ya ." cuya llegada era esperada per 
casi todos los socios que rsta^an or-
prullosos d? recibir la visita de aquel 
que ron las notas que arranca de su 
garganta. ;an alto ponfr el nombre de 
C a t a l u ñ a . 
Allí , t a m b i é n se le tenía prepara-
do un obsequio y al des^c-char^e • ! 
champagne, to .nó la palabra el i lus-
trado licenciad T JoM Se; ra . habien-
do un bonito discurro de s a l u t a c i ó n 
que fué aplaudido f r e n é t i c a m e n t e . 
D e s p u é s de amena c o n v e r s a c i ó n 
nos despedimos de aquella ca^a Pat-
ral a los gritos que daban los socios 
de Visca Catalunya y visca I^isaro. 
Nos a c o m p a ñ a r o n t a m b i é n en la 
visita el b a r í t o n o de la c o m p a ñ í a te-
nor Carona, s e ñ o r Canario D í a z d"! 
Gallego, presidente de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa y el s e ñ o r Pascual Gue-
rrero y ü s e ñ o r Ros. de L a Noche, de 
la Habana. 
5 * 
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L a s m u j e r e s c u i d a d o s a s de su 
h o g a r , c o n o c e n q u e e n e l v e r a n o 
es m u c h o m á s e x i g e n t e e l c u i d a d o 
de l a r o p a de c a m a y de l desgaste 
m a y o r , p o r e s ta é p o c a , de d i c h a 
r o p a . 
P o r e s ta s r a z o n e s , l a v e r d a d e r a 
e c o n o m í a c o n s i s t e en c o m p r a r l a 
t e la p a r a s á b a n a s de c lase b u e n a 
y f i n a , c a p a z de r e s i s t i r l a g r a n 
c a n t i d a d de l a v a d a s qne son ne-
c e s a r i a s 
H e m o s r e c i b i d o u n a g r a n c a n -
t i d a d de 
W A R A N D O L E S D E H I L O , M U ? 
F I N O S Y D E M A G N I F I C O S 
A N C H O S . L O M E J O R P A R A 
H A C E R S A B A N A S 
SBTOTKAS 
finidad de m á s c a r a s . 
E l C a r n a v a l se ha deslizado traru 
quilo 3- ha sido un delicioso p a r é n t e -
sis a las continuas luchas p o l í t i c a s y 
e c o n ó m i c a s que padece el p a í s . 
E n t r ó en el puerto de C á d i z de 
arr ibada forzosa el vapor italiaao 
"Eolo", de mil diez y nueve tonela-
das, mandado por el veterano c a p i t á n 
s e ñ o r Massa . 
S u carg-a es importante pues v a l ü 
veinte millones de reales. 
S e d i r i g í a desde Genova a la R e -
p ú b l i c a Arorentina. pero cerca del 
Cabo Trafalfrar ]o abordó un cazator-
pederos i n g l é s , c a u s á n d o l e g r a n d e » 
a v e r í a s en la proa, moqninaria y a n -
clas. ^ E l hecho ocurr ió bien e n t r a ñ a 
la noche. 
Dos vapores dieron convoy a l ' E u -
lo" hasta la b a h í a gaditana. 
VA viernes cantaron Puritanos la 
Gall i Curc i y L4zaro. d e m á s estA de-
cir que h a b í a e s p e c t a c i ó n para nir 
esta ópera por lo que el teatro e«ta-
ba completamente lleno, pagñj idose 
las localidades con gran «•obreprecio 
la e j e c u c i ó n magistral dando L á i a r o 
e¡ Re natural tres veces en las repe-
ticiones que tuvo oue cantar para 
acal lar los aplausos que se le prodi-
garon. 
A la salida del teatro, lo espera-
ron m á s de 500 personas que 16 
acompaflarL-n con aplausos y acla-
maciones hasta el Hotel Imperial , que 
es donde se hospeda. 
E l s á b a d o como día de descanso, 
fué invitado por los Padres J e s u í -
taü a visitar la hermosa v amplia ca-
sa que poseen para colegio, esperan-
do su llegada y abiertos tn dos filas 
todos los alumnos que tiene aquel 
plantel de e n s e ñ a n z a , saludando con 
aplausos y uno de los alumnos le de-
dicó un bonito discurso que fuó muy 
aplaudido. 
T a m b i é n esperaban su visita Mon-
s e ñ o r Guerra , representaciones del 
clero y otras personas, entre ellas el 
maestro de m ú s i c a s e ñ o r T o m á s P l a -
nas. 
A c o m p a ñ a m o s a Lázaro en la v i -
sita los s e ñ o r e s Braca le , empresario 
de la c o m p a ñ í a , b a r í t o n o s*ñor C a r o -
na. Parenal Guerrero y el que e n a s 
lineas escrii.e. 
Como M o n s e ñ o r G u e r r a es italiano 
de nacimiento como los s e ñ o r e s B r a -
cale y Carona. Ies p id ió que Lázaro 
cantase algo toda vez qu». dado su 
carácter , no puedu ir a l teatro, de-
seaba oirlo accediendo el s eñor l A z a -
ro y c a n t ó delante de la concurren-
cia y los alumnos. Tona > Puritanos, 
siendo felicitado. 
L o s Padres nos e n s e ñ a r o n todas 
las dependencias del coleslo. part i -
cularmente los museos de historia 
natural . Biblioteca y sala destinada 
fcclamente a lo.« p á j a r o s de Cuba , que 
es numerosa y hermosa. 
Subimos a la ampl ia azotea d-sde 
^onde se domina panorlmicamente 
la ciudad y sus a f ñ e r a s y cuya vista 
es una de las m á s hermosas del mun-
do. 
Por fin nos despedimos de los P a -
dres Jesu í tas , no sin ant«>f darnos a 
1 conocer la hermosa voz de tenor quo 
tiene uno de ellos, a c o m p a ñ á n d o l o 
al piano otro de los padres. 
Ayer domingo, se c a n t ó Rigoletto. 
t a m b i é n por la «lalli Cure: y Lázaro , 
1 teniendo que repetir la Donna e SCo-
I blle. tres veces a p e t i c i ó n de! públ i -
| co. 
E s t a m a ñ a n a han ido al Santuario 
de la Virgen del Cobre las principa-
les partes de la c o m p a ñ í a c o m p . ñ a -
, dos del s e ñ o r Juez. Ramos Ronqui-
llo, Alcaide de la Cárce l , s e ñ o r Mn-
, nucí Eusti l los, la s e ñ o r a Bustillos de 
, R o d r í g u e z Aranjro y muchas perso-
has á v i d a s de oir la gran Salve qu» 
' quieren dedicar estos artistas a la 
patrona de la Isla de C u b a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
NOTAS ANDALUZAS" 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
J A E N . 
Efectos de un incendio 
E n el Hospital de San J u a n de 
Dios, de J a é n , se r e s a r r o l l ó un terri-
ble Incendio en la madrugada del dia 
9 . E l edificio estaba lleno de enfer-
mos que salieron atropeliadamenie 
en medio de enorme c o n f u s i ó n y pá-
: nico. A consecuencia de la impres ión 
recibida f a e l l e c i ó una anciana que 
estaba impedida y hay otras dos ago-
nizando. 
! E l fuego c o m e n z ó por la iglesia del 
hospital donde el dia anterior se ce-
lebró una fiesta religiosa, c r e y é n d o -
se que la ins ta lac ión e l é c t r i c a f u é el 
origen del siniestro. L a Iglesia ha 
quedado destruida por completo. 
L o s enfermos fueron acomodados 
| en casas part iculares , hasta el dia 
siguiente en que se les t r a s l a d ó de 
nuevo al Hospital , una vez el incendio 
extinguido. Con CRte motivo se di-
rigen justas censuras a las autori-
dades por el lamentable abandono en 
que tienen al cuerpo de bomberos. 
C A D I Z 
E l Carnaval gaditano.—De arribada 
forzosa.—Mujeres rebeldes — L i b r o 
nuevo. 
Como de costumbre, y no obstante 
la gravedad de las circunstancias ac-
tuales, las fiestas de Carnaval se ce-
lebraron en Cádiz con gran brillantez, 
superando q u i z á s a otros a ñ o s en 
a n i m a c i ó n . E n t r e los festejos la no-
ta saliente la c o n s t i t u y ó la cabalgata, 
en ]a que iban a r t í s t i c a s carrozas 
adornadas con sumo grusto. siendo 
una de las mejores la que representa-
ba el emblema del Centro Esco lar , o 
sea Minerva, con todo lujo y propie-
dad. E n ella iba una bella g-aditana 
simbolizando a la F i l o s o f í a . As is t ie -
ron diversas bandas de M ú s i c a e ¡n . 
L a paciencia de las mujeres de L e . 
] br i ja ( C á d i z ) se acabó, cuando los 
panaderos acordaron una nueva s u -
bida al precio del pan. 
Se echaron a la calle gritando como 
desesperadas y apostrofando a l A l -
calde que no tomaba medidas seve-
ras contra los panaderos. 
D e s p u é s organizaron Ubt manifes-
t a c i ó n de protesta, que recorr ió las 
calles del pueblo. 
L'na c o m i s i ó n v i s i t ó a la pr imera 
autoridad local y esta les dló buena* 
esperanzas que apaciguaron los á a l -
mos de las m á s rebeldes. 
U n novel escritor, don Arcad lo 
Crespo. Cabo del Cuerpo de Carabine-
ros, acaba de publicar en Cádiz un l i -
bro de p o e a í a s oue titula ' 'Versos 
campesinos". L e ha ouesto p r ó l o g o 
el joven escritor don Joaquín A d s u a r 
de Oueipo. L a obra parece que encie-
r r a hermosas n o e s í a s y qu© su autor 
no carece de insp irac ión . 
G R A N A D A 
HÍ»ya^a de "Ti loco.—Por ser infiel 
E l joven Antonio Faía-rdo C u e v e -
ro, vecino del ueblo de Pifiar, en G r a -
nada, que v e n í a padeciendo de ata-
ques de e n a g e n a c i ó n mental, r e u n i ó 
en una habi tac ión de su casa un gran 
mrn+ón de muebles v ropas pren-
d i é n d o l e s fuego. Cuando los veci-
v o i se dieron cuenta y a las l l a m a i 
h a b í a n tomado eran incremento, que-
m á n d o s e todos los muebles v la ma-
yor parte del edificio, no obstante ÍOÍ 
esfuerzos que se hicieron para extin-
guir el incendio. E l loco al real izar 
su h a z a ñ a h u y ó y en el c a l i n o se en. 
contré ron la anciana de RO a ñ o s C u -
lores P é r e z Guerrero, d í n d o l e una 
tremenda paliza y arro jándo la des-
p u é s ñor un t e r r a p l é n de cuatro me-
tros d" altura. 
L a Guardia C i v i l pudo detener aj 
perturbado. 
Angele? Diaz Vega una herme 
sa granadina, c a ñ a r de volver loco 
a "n f i l ó s o f o s e t e n t ó n . 
T e n n relaciones con el joven E . i -
rimio Raso Cuél lar . pero no deb ía 
1 sentirse muy impresionada ñ o r éi y 
• dando paso a sus instintos de COQUÍ-
' terín as i s t ió a un baile en la A v e n i -
' da de Cervantes. 
Cuando rindiendb culto a Terns ' ro . 
• he se olvidaba de su novio, l l e g ó é s t e 
al baile v ciego por los celos, sacó 
un arma blanca le c a u s ó a la Angele* 
tres heridas g r a v í s i m a s , dos de 
en el necho. R 
Se tienen pocas esperanzas de sai-
V3 r ls . 
Narciso Diaz de E S C O V A R . 
M á l a g a . Marzo 15 
¿ Q t t e r é i a t o m a r "buen - c b o o o 
l a t e y a d q u i r i r obje tos d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c la se " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N T C A . B e 
v e n d e e n todas partee . 
L A J O S E F I N A 
P E L E T t R I A , S O M B R E R E R I A Y A R T I C U L O S DE V i A J E 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
Los nuevos d u e ñ o s de este amiguo y hcred;tado establecimiento 
participaii a sus favorecedores y al públ ico en general que habiendo l i -
quidado las antiguas existencias y reformado el local, ofrecen un nuevu 
> variado surtido de ar t í cu lo s del giro. 
VAZQUEZ Y HNOS., S. E N C. 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
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P a r a l a E s t a c i ó n 
T e l a s p u r a l a n a y d e v a r i a -
d o s c o l o r e s ; P a l - B e a c h s 
f i n o s ; D r i l b l a n c o 100 
d e h i l o c o n b u e n o s / ^ " ^ ^ 
f o r r o s y e x c e l e n - s C 
t e s h e c h u r a s 
¡ P O R M E D I D A ! 
TODOS A 
$ 1 5 . 
E n 
2 0 d í a s 
e n s e ñ a n z a 
c o m p l e t a d e 
t o d a c l a s e d e 
p r e n d a s d e v e s t i r d e 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
O B I S P O 1 0 4 
S-19 S98I O 
D E C O R R E O S 
Habana, arzo 25 ele 1ÍU€. 
Lista de las cartas detenidas en la 
Administración de Correos por fal-
to e insiificencia^le direertón. 
Al acudir los destinatarios a re-' 
clamarlas se servirán mencionar el 
número con que aparecen en la lista 
y la fecha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán 




Anduiza Gregorio de, Alvariño An-
tonio, Arangro Aurelio, Alvarez Fran-
cisco, Alvarez Valentín, Aurelio Mar-
colino, Ameijeiras Alfonso, Alessin 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GABGANTi. NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E LA ITH1. 
T E R S I D A D 
Prado, número S8, de 11 a t, to-
dos tas díaa, excepto 'os domlntro». ^ 
Consultas y operaolonea en el *Hr*- \. 
>ltr.l Mercrdea Innea, nüércoSe* y 
viernes a iaa 7 de la m&flasa. 
' L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a 
y A m e r i c a n a 0 
Director propictjirio: doctor Frati-
cisco Cobos. Madrid. 
La ntás anticua de Europa y 
América. Sesenta años de publi-
cación. A la venta los números. 
I , 2, ó, 4, 5, 6, 7 y 8, de la Nuera 
Era, ''n todas las buenas Ubreria.e, 
kioscos y <'n la Estación Central. 
Las suscripciones el Apartadt 
1343.—-Habana. 
8506 8 y 10 at 
D r . O á i v e z G u i l l é m 
I m p n í e n c i a , P é r d i d a s seminales. 
Esterilidad, Vené reo , Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBSES DE 
3 ^ a 4. 
LAS MAQUrVAS DE r<?rPTPÍT» 
íida informes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
OTíeiKy 110. TPI A.1793. 
Apartado 1679. HABANA 
Eduardo, Alonso José, Alonso Lo-
renXQ, Alonso Angel, Alonso Julián, 
Acruirre Julián. 
B 
Blanco José, Blanco José, Barto-
lomé Victoriano, Barro Gonaro, Ba-
hamonde Francisca, Baza^ra Juan, 
üasanta Antonio, Badla Ramoneta. 
Bernal Jdsé, Ber Manuel, Barrallo 
Antonio, Bodelon Antonio, Budiño 
José. 
G 
Castellanos Juan, Cansío Lope, 
Carreras Ramón, Carrar Balbina, Ca-
nut Bernardo, Cabal Benjamín, Car-
ballal Ramón, Castro Domins-o, Cas-
trellón Francisco, Campas Joaquín. 
Campas Joaquín, Coll Carmen, Co-
ronel Andrés, Collado Santos. Colla-
do Santos, Collado Santos, Cuesta Jo» 
sé. Caugat Juan, Cuello Dominica. 
Cruz Daniel, Catumuro Carmen. 
D 
Díaz Laureano, Díaz Angel para 
Jesús López. Dorado Vicenta, Do-
mínguez Manuel,, Durán Manuel Jo-
vc. 
13 
Elena Teodoro para Teresa Can-
celo, Estévez Pedrr. 
P 
Farras Antonio, Fabregat Jaime, 
Febler Juan para José González, Fe-
iro Perfecta, Fernández Secundino, 
l'ornández Jesús, Fernández Casilda, 
F'-inández José Antonio, Fernández 
José, Fernández Emilio, Fernández 
Julián, Fernández Rufino, Fernández 
Consuelo, Fernández Manuel, Fer-
nández Rosendo, Foje Vicente, Fuen-
to Joaquín. 
G 
Galbarrsy Calixto, Grañña Baldo-
mero, García José, García Vicente, 
García Enrique, García Andrés, Gar-
cía Manuel. García José, García Ma-
nuel, García José, García Jos.\ Gar-
cía Justo, Gil Angel, Guillot Vicenta, 
Gironella Manuel, Góme^ Perpétuo, 
Gómez Pedro, Gómez Manuel, Gon-
zález Claudio. González Ramón, Gon-
zález Francisco, González José, Gon-
zález Antonio, González Antonio, 
González Celsu, Guerra Manuel, Gue 
rra Manuel. Guerra Manuel, Guerra 
Antonio, Gutiérrez Antnnio, Gutié-
rrez Sagrario, Gutiérrez Luis, Gutié-
rrez- Josefa. 
H 







Dará Mercedes, Llano Maximino. 
Lundorve Manuel, Laureal E . de, 
Lovo Avelino, López Carmen, Lópe.'. 
Carmen, López Manuel, López José 
María, López Manuel, Lónez Juan I. 
Rodolfo, López Vicente, López Seve-
rino. 
• M 
Maturral José, Martín Lorenza, 
Mansito Romualdo, Magalde Juan, 
Magide Manuel, Martínez Salvador 
Sixto. Martínez Carmen, Martínez 
José S, Martínez Cotildina, Méndez 
Victoria, Méndez Victoria. Menénder. 
Santiago, Menéndez Carlos, Molié Ven 
tura. 
N 
Xaga Ventura, Navarro Carlota, 
Novo Agustín. 
O 
Ortega Concepción, Ortiz Manuel. 
P 
Pazzis María Magdalena de, Palón 
José, Parga Antonio. Padilla Juan. 
Pena Isidro, Peslano Pedro, Pensado 
José, Pérez Daniel, Pérez Candida, 





Raposo Manuela, Raposo Ramón, 
Kaya José, Ramos Ramón. Reboredo 
José. Regal Mercedes. Rey Carmen, 
Reyes José. Reyes José, Rico Reme-
f.ios. Río Francisco del. Roca José. 
Kodrípuez Emilio, Rodríguez Anto-
nio, Rodríguez Natalio, Rodríguez 
-.lanue!. Rubio Pedro. Rubio Pedro 
Luiz Miguel, Ruma^or Cornelio. 
Sánchez Luisa. Sánchez Teodoro, i 
Sánchez Teodoro, Sánchez Teodoro, 
Seoane Matías, Silva Nemesio, Silva 
Nemesio. Seto Diego, Suárez Justo, 
Suárez Félix. 
T 
Tamar;ro Marcelina. Terceñn Sal-
vador, Torre José. Toledo Benigna. 
V 
Vázquez Consuelo, Vázquez Jesús, 
Vega Antonio, Vilíalibre Carlos. 
Z 
Zaera Mariano. 
S U C E S O S 
INSULTOS 
Manifestó Catalina González, da 
Obrapía 52, que María Hernández 
Gómez de- LampaviJla 52, la Insultó. 
Al tomarle las generales el vigi-
lante 1016, a la acusada, ésta formó 
Mi fuerte escándalo. 
MALTRATO 
Expuso Francisco Díaz López, qv.G 
Vicente M. Jubel y Mclin?., de Cuar-
teles 42, lo maltrató de obras, can-
sándole lesiones leyes. 
El he<ho ocurrió en el domicilio 
del acusado. 
LESIONADO 
Jes:!? Sánchez García, de San Igna-
cio 56, se produjo una herida contu-
sa en el arco superciliar .derecho, a1 
caeise en el baño de vSU doniiciVio. 
Fué curado en la "C^vadonga", 
ñor el doctor March. 
CARGANDO 
Andrés Suárez Boreña, de Rayo 
65, sufrió una lesión en É* mino da-
recha, al rargar una caji de mace-
ra, on O'Reilly 46. 
J u n t a d e ! s e r í e o n ú -
m e r a 2 3 4 
De acuerdo con lo designado en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 234 que tendrá 
efecto el lunes 10 del actual, los se-
ñores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Director General de la Renta. 
Vocales: por la Secretaría de Ha-
cienda, ei Tesorero General de la 
República; por la Cámara de Comer-
cio, Pedro P. Abreu, vecino de San 
Ignacio 84; por la Fiscalía de la 
Audiencia de la Habana, Manuel Cas-
tellanos, vecino de Campanario 174; 
por la Sociedad Económica de Amigos 
de] País, Francisco Rodríguez Ecay, 
y como suplente, Joaquín Coello, ve-
cino de Luz 9; por el Ayuntamiento 
de la Habana, José Antonio Lastra, 
vecino de Lagunas 93; por el Gremio 
de Dependientes Agencias de Mudan-
zas, un delegado del mismo y como 
Notario el doctor Enrique Roig. 
Habana, 7 de Abril de 1916. 
José BercnjíiHír, 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
F i e s t a o i t o t D á s t i c a 
Anoche se reunieron en la morada 
del director del Consei-vatorio Falcón 
A A Í O A ^ C I O 
AOUlAB 116 
£ 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De T¿nta en tedas Tas Droguerías y Boticas. 
• 
ción de maquinarias eRt-^"^^ 
cerca del lerrocarrii de o 
Esta industria cuenta ^ ^ v «enta —* 
yo decidido del ilustre Vi •! 
te del ferrocarril de Cu ^«sál 
Compañía de Cuba, don , 
Gáldoa.. a 
E n E l Senado 
Al bajarse de uni ^ , 
mestiza Caridad Zamora ^ i H * u i 
cuneta, fracturándose u'n- ^Miíl 
causándose otras lesiones êfluM 
Su estado e.s de «rrav^ *' 
• E n E l F r a n e C 6 ^ 
En la Colonia "Charco PÍ 
declaró un incendio quem^1 .̂-
mil arrobas de caña. ^^JV!^ 
E l hecho fué casual. 
E n Cascorro. 
E n la finca "La Matildp^ 
rnaron quince caballerías H íe%wl 
ro. ^ i^*"! 
E l incendio fué produ^ 
unas chispas de una cu^deb ^1 
dio a unas tumbas. w 
^ ^ ^ ^ ^ E L CORRES 
D e s d e 
Brillante Resta política r 
Libonil es un heoho ' l jN 
mendacion para c a i - ^ M 
la Convención Municipal del P ^1 
Liberal Unionista de este V-
una junta que más que tal ^ • • • l 
un meeting Parícii| 
Hicieron uso do la palabra v 
oradores siendo el ontusiamo i.v 
te, puesto que la unificación * 
extenso Municipio es un lincho 
Uno de sus acuerdos fuó Pl 
comendar con verdadero emnpfi 
ra los cargos de Represéntanos 
señores doctor Jesús Menénde' n 10,l 
po. Rafael Quintana y Gerardo * 
dríguez de Armas y para consol. •• 
¿•r. Ventura Peralta. a(--«ro: 
Terminó el acto con etatnah-
vivas a la República, a la urúlnf. 
los candidatos mencionados en i ' 
ñor de quienes se celebrará, cr V 
ve, u'na fiesta política por ía s'im i 
tías que se ha granjeado candH 
de tan hermoso relieve como Va 
tor Menéndez Crespo que tanto » 
distingue en este Término. 
% Terminó la fiesta a las díe» r, I 
en medio de la mayor cordiaWa(l,a'' 
E L CORRESPONSAL 
numerosos amigos del distinguido 
maestro con moavo da ceieorar susj 
días, improvisándose una agradable 
velada en la oue tomaron — ' 
niños Enriqueta Molina y José Echa-
niz. ejecutando al piano una oora a 
cuatro manos. El aplaudido violinista 
GRAN FA MOSAICOS 
i 
w m 
u i n t i 
F POR ( B / á c v u J u ' 
í í L A C U B A N A 39 
N o e l i j a p i s o p a r a s u c a s a s i n a n t e s v i s i t a r e s t a 
f á b r i c a o s u s u c u r s a l . P a r a m o s a i c o s d e c l a s e 
s u p e r i o r n o h a c e f a l t a i m p o r t a r l o s . G r a n v a r i e » 
d a d d e m o s a i c o s n o i g u a l a d o s e n d i b u j o s y 
c o l o r i d o y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . 
SUCURSAL CON EL MUESTRARIO DE EST4 U M l U i W RAFAE, L 
FABRICA: SAN FELIPE Y ATARES.—TELEFONO M 0 3 3 . 
LADISLAO DIAZ Y BERHANO, VIVES, NUMERO 9 9 . — T E E F O N O A.2090.. 
AGAPITO CAG1QA Y HERMANOS, MONTE, NCM. 353.—TELEFONO A-3655, 
RAMON PÜFÍ10I . MRNTE. SUM. 36L—TELEFONO A-3655. 
Casimiro Zertucha tuvo también par-
ticipación en el acto. 
La señorita Juana Carnot y la se-
ñora Tejera de Forcade, dejaron oir 
sus voces con gran contento de â 
concurrencia, que deseaba aplaudir-
las. 
La Srita. Jeannett Falcón recitó la 
composición "La misa de alba", de 
Urbina, y el maestro Falcón dió ñn 
a la velada con la brillante ejecución 
de algunos números de su repertorio. 
Fiesta hermosa y llena de encanto, 
de la que salieron muy satisfechas 
las familias que contribuyeron a tes-
timoniar al maestro la admiración 
que por el se siente. 
D e s d e C a m a g i i e y 
Abril, fe 
La ( onipañía Eléctrica. Re-
moción dd alto personal. 
Ratifico en todas rus partes mi in-
formación anterior respecto a movi-
mientos en el alto personal de la 
Compañía Kléctrica. 
Procedente de Montreal, Canadá, 
donde radica la Compañía llegó a es-
ta ciudad un Inspector Especial 
E l Inspector practicó errtmdcs tra-
bajos de examen e investiicraciones. 
E l movimiento del alto personal 
ha comenzado a ser removido. 
E l Administrador se retira de Ca-
magiiey definitivamente, pues ha 
vendido todas sus propiedades que 
tenía en el barrio de la Zambrana. 
Respecto a estos asuntos circulan 
grandes y diversos comentarios. 
Háblase ie grandes filtraciones en 
la recaudación y otras cosas. 
E n Casforro. 
E n la Colonia "Eloísa," propiedad 
del Coronel Retirado Braulio Peña, 
se declaró un incendio, quemándose 
diez mil arrobas de caña. 
L a candela fué producida por unas 
chispas de unas tumbas próximas. 
E n Marti. 
E n una reyerta habida entre los 
jornaleros de las Colonias Juan Pa-
drón y Juan Herrera, resultó herido 
Juan José Salt, que casualmente pa-
saba por aquel sitio. 
Fuerzas del Ejército detuvieron a 
los autores. 
Kn Fnna. . 
E n la Colonia "Cuatro Cominos" un 
incendio quemó ciento veinte mil 
i arrobas de caña. 
Invasión d<! jamaiquinos y hai-
tianos. 
Procedente de la provincia de 
Orlente, están invadiendo esta pro-
vincia gran número de haitianos y 
jamaiquinos. 
E n los Ingenios "Jobabo," "Elia" 
y "Francisco," pueden verse a mon-
tones causando grave daño al obre-
ro nativo, pues estos negros traba-
jan por el jornal que quieran dar-
le. 
lias familias le tienen temor pá-
nico a los haitianos al extremo que 
muchas han abandonado las casas de 
las Colonias. 
C A M I S A S u m 
A precios razonables, en "El iv 
je," Zulueta, 32, entre Tenunte ?¡ 
y Obrapía. 
E i i s e j o r a p t l v e de fi| 
F l o r - D o i n a - Wm 
F y r f l * A Anuncios en perid • fflLO/lf008 y «vistas K. 
modeemos. ECONOMIA positiva a I 
los anunciantes. — CUBA, 66,-1 
Teléfono A-4937. 
I na fábrica do almidón. 
Ferrocarril de Cuba 
El 
Se están ultimando ios trabajos pa-
ra la formación de una Compañía que 
instalará en esta provincia una fá-
brica de almidón. 
Fábrica que sorá montada en gran-
de escala y con todos los aparatos 
más modernos. 
La Compañía la formarán capita-
les de cubanos y españoles. 
Los terrenos adquiridos para las 
grandes siembras de yuca e Instala-
D r . S o n v i l i e ' 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. i 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida l lora por norreo. Aptdo. 1U 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
1>EÍL JOOOTOR OARXfOS ROCA Y CASUSO 
¿Está, cansada de tomar drogas 
La Electroterapia se emplea co 
fermedades, especialmente en las de 
cia desde el primer tratamiento. 
Corrientes de alta frecuencia, te 
autocondensación, ultra violeta, eflu 
sinusoidales, electro diagnósticos, el 
rantlzada de vellos, verrugas, grano 
Toda clase de masajea. 
Tratamientos especiales en las e 
«fsmo. estreñimiento, neuralgias, neu 
••terllldad, diarreas, colitis, inaomn 
ta, gratis. 
sin resultado? 
n el mayor .éxito en casi todas las «1 
señoras y niños, y su eficacia se aP**! 
rmo-penetraclón, electrodos al vad* 
vlos, corrientes galvánicas, faradio^ 
ectrolisls en general; destrucción pf¡ 
s, etc., etc. 
nfermedades de señoras, en el reutn* 
rastenla, dolores de cabeza, dlabet* 
io y obesidad. 
Campanario, 140, de 1 A S. 
CASA FUNDADA EN 1858. 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
Tallndas y vestidas se acnba de recibir un gran surtido d« 
todas clases y tamaños; candileros, lámparas, ramos de meta', ur* 
ñas de todos tamaños, velas rizadas para la. comunión, lazos, lirios, 
estampas, libros y rosarios, st construyen Altares y Oratorios. 
P R E C I O S M O D I C O S 
S I N E S I O S O L E R Y C O M P . 
O ' R E I L L Y . N U M . 91. T E L E F O N O 
Unicos agentes de la gran fábrica de estatuaria Religiosa 
Sagrado Corazón (Olot) España. _ 
C 1601 
F O L L E T I N 1 ! ^heT(aquel .ast,X) hace "na revolución 1 A^na-. si cpu itaba el día y ya 
. I ^ ^ f l / J 6 ^ " c^Penodo de tiem- comenzaban a llegar de todas di-
E l F I N D E L M U N D O 
Por 
"I X DOCTOR EN VACACIONES" 
(E. Maqueo C.) 
PARTE PRIMERA 
* CAPITULO I 
L'nos Juegos Olímpicos 
extraordinarios. 
Era el día curvlragésimo. del mes 
veii.ticinco, dol año de 13,300. día de 
positivo regou.jo. largamente espe. 
rado; día de positiva fiesta nacional, 
y más que nacicnal. " internacional; 
y más que internacional "interplare-
taria," tomo que estaba consagm'lo 
a aquellos "Juegos OHmpicos" que, 
desde que la Confederación hab'a 
sido fundada, no habían podido tener 
verificativo más que en muy conta-
das ocasiones. 
Ahora, por ejemplo, habían sido 
acordados con diez años de anticipa-
ción: diez años de Amphytrite, equi-
valentes a poco más o menos trein-
ta y siete de loe nuestros, por cuan-
to que el año civil da aquel mundo 
tiene unj. duración de casi 3,7—aun-
que sus díae son más cortos, pues 
s-ólo cuentan diez y seis horas de 
nuestro día. o saan dos tercios, ya 
po. Dicho ano está divi ido, según
catos, c-i veintistjs meses de cin-
| cuenta días, (rige allá el sisten.a 
¡docimal) mas diez días dedicados a 
vptV'll3065 ^l1^05^ y civiles, apro-
vechables para aquella raza como 
i.ias de descanso y asueto. 
Dado, pues el largo tiempo de que 
Wv'oJ? <^Poner, los "team" 
, luchadoras habían contado con am-
plio periodo de preparación o "en-
trani oemo en términos de sport se 
( ice Jo que ya do por sí daba gran 
atractivo al Inusitado espectáculo; ftO 
aumentaba ese atractivo con la c«r-
cuiutancia de que. en aquellos Jue 
?os tomarían participación, por v»-
primera, los sport-nm de algunos as' 
tros compañe-os confederados quo 
hasta entonces no habían podido ha-
cer el viaje a Amphytrite. por no 
permitírselos laa situaciones de su>; 
mundos en el espacio, y culminaba' 
con la extraordinaria y singular clr-
tunstancia de que, según un solemne 
'Acuerdo Internacional Interplaneta-
• r io" el premio que se otorgaría al 
vencedor en el mayor número d« 
sports, sería nada menos que Ja 
:nano de la bellísima hasta lo incom-
parable Hellena, hija única del ve 
nerable Menelao, psestigiado y au-
i gusto Presidente de la Confeden-
idón; y según admitida y corriente 
i versión en los mundos confederados, 
era Rellena la mujer más bella ro 
cólo de "Amphytrite," sino la más 
: hermosa y encantadora de los dos-
'tientes mundos confederados. 
-gai 
! rfecdonsf. hasta el famoso y monu. 
i mental 'Stadium" toda clase de v--
i hículos, llevando a los entusiastas 
j concurrentes de ios resonados Jue-
gos. Podían verse arribar ligeros avio-
I nes con graciosos movimientos d-
j pájaro que domina orgulloco las re-
i nones d̂ .l espacio, y \oz que. descri. 
j hiendo elegantes curvas en el ai^c, 
i semejan", es a veloces albatros que 
Imid.eran metro y medio de punta a 
I punta d-; las alas, venían a posarse, 
ton la delicadeza de una libélula, en 
los skos "paraderos" que para el 
efecto existían construidos en el Sta-
cium, depositando allí sus preciosas 
•cargas. 4.jrile3 y raudos, los "dirís:!-
! bles" afluían de las más remotas 
reg-íones. de las más apartadas ciu-
dades, salvando grandés espacios e-i 
• vnas cuantas horas, y al '.legar sebre 
. el Stadium hacían perfectas evolu-
i rieres en el ?ire, dibujando sendos 
; semicírculos por sobre la vasta urft. 
na, hasta descender suavemente, obe-
i dient̂ mente, y posarse en ¡a tierra 
• parecido; a gigantes abejorros de 
i metal, de cuatro a seis metros. F;-
nalmente, por todas las calzadas y 
I avenidas que de la inmediata Ci-
, pital, Microsmópolis, conducían ti 
gigantesco circo, desembocaban rápi-
dos lujosos y ágiles, miles de auto-
móviles que dejaban allí a solícitos 
radr^s que llagaban conducaendo sus 
niñts a equeíla fiesta de la fuerzr. 
y de la destreza, con la idea de in-
culcar en ellos el sabio principio de 
r'mens sana in corpore sano" en ob-
ijetiva lección; o bien a cariñesas ma-
dres que llevaban a rus lindas he-
rederas, deliciosas núbiles que allá 
en el fondo de sus cora?ones, esta 
I ban sin duda envidiosas de la in • 
marcesible celebridad que estaba ad-
i quiríenda, o iba a ganar definitiva-
mente, la bella Hellena, ya que allá, 
[ como en Cibeles, vulgo Tierra, y en 
i todo planeta habitado en que exist? 
i el genero femenino (deb^ existir en 
, todos e'lcs porque de otro modo la 
i vida no tendría delicia alguna) la 
j mujer es la eterna celosa de Ja her-
I mesura admirada. 
¡Microsmópolis: Mágico nombre 
' de la más encantadora y munificen-
te ciudad Capital que de una Nnción 
pueda verseé Si el lector quiere 
¡ transportarse a ella, en un viaje de 
| 275.000.000 de kilómetros que median 
tntre la Tierra y Tmphytrite viaje 
que sería cómodo que hiciera siquie-
j ra con la velocidad de un proyectil 
l de cañón moderno, o sea caminando 
| unos mil metros por secundo para no 
¡ aburrirse y llegar en ocho años y me-
i dio largos, se encontraría gratámen-
j te sorprendido con el sin par espec-
1 táculo de aquella orgullosa Capital 
dd Mundos (por entonces) que el 
¡ ilustre Gulliver no imaginó siquiera 
i en su viaje al país de Liliput Lon-
dres, con sus nieblas y su Támesis 
fétido 3' su ausencia de jardines y su 
abundancia de miserables: Paris, la 
"ciudad luz" con sus pretensiones de 
Capital sin rival, en la que apenas 
es posible ver de noche o no tener 
de día que emplear ia mitad en ala-
bar a francesas y franceses; New 
York, con su hollín y su suciedad; 
Berlín, con su cachet de ciudad tu-
desca, descolorida y .desgarbada, y 
todas las demás grandes metrópolis 
de este planeta, inclusive la bella 
Río Janeiro, se sentirían incapaces 
de resistir comparación ' con Micros-
mópolis. La ciudad toda moderna,: 
trazada a cordel toda, con sus her-
mosas Avenidas y sus amplias ca-, 
lies de anchura no menor a siete me-
tros: con sus hermosos y bien aten-
didos parques con árboles gigantes 
de ciento cincuenta centímetros: con 
sus largas hiladas de casas, suntuo-
sas las unas como destinadas a resi-1 
dencias; majestuosas hasta la pon-
deración las otras, como corresponde i 
a edificios públicos (Palacio del Pre-¡ 
sidente de la Confederación, de la1 
Asamblea Legislativa Interplanetaria, 
de Correos, de Aéreo y Etereogramas, 
de la Bolsa, etc., etc.) y finalmente 
con sus "sky-scrapers" rasca cielos 
positivamente, junto a los cuales los , 
admirados de New York resultan di-
minutas construcciones, pues que allí 
COn sus cincuenta pisos se levantaban 
a treinta metros de elevación, que, 
"tout proportion gardé." era como 
si los de la ciudad del Manhattan se 
levantaran a doscientos, la celebrada 
y en aquellos momentos entusiasta • 
Microsmópolis, con sus tres millones 
y medoi de habitantes, podría sin em-; 
bargo. . . ¡caber perfectamente «n el 
Central Park de New York, o en la i 
bahía de la Habana: 
¿Era entonces aquel el país de los 
pigmeos? ¿Era por acaso un mun-
do de juguetes? ¿Qué clase de' 
de Alemania. Graderías i»16""1^ 
bles simétricamente distribuidas ^ 
eos y metas desde , P nis» 
guirse en toda su amplitud la P 
a la que dominaban, y tremendos ^ 
eos de entrada para gimnastas ^ 
hículos de carrera. La pista « r a ^ 
daderamente colosal. .Meaja ^ ^ 
menos que seiscientos nietr<Jsrmabfc 
eje mayor de la elipse que loncUíi-
pomase de un magnifico puerto, una! Es decir, una pista a la Cjiaj0 ye* 
extensa rada sobre uno de los más i quiera de nosotros habría aao 
mundo era para tener tai capital ? i 
Adelante lo veremos, sí el lector tie-' 
ne para ello la necesaria paciencia, i 
Microsmópolis, como centro cultí-, 
simo de toda una Confederación In-
terplanetaria Internacional, contaba! 
con grandes elementos y recursos, y' 
era, por aquel entonces, la ciudad de ! 
más movimiento acaso y de más atrae 
tivo de toda la Confederación. Dis-1 
ní í  
grandes océanos de Amphytrite, no 
mayor ninguno de ellos que ese lago 
de Garda o el de Como. Llamaba, sin 
embargo, y desde luego la atención,! 
no ver en esa rada atracado ningún 
murco de carga ni aun alguno de esos : 
lujosos trasatlánticos, el estilo de los ' 
nuestros, todo Henos de confort v de ! 
bellezas. Podían, en cambio, verse! 
algunos yates airosos, empleados por, 
ciertas empresas para excursiones1 
por aquellos que todavía encontraban 
deleite en desafiar el furor de las 
olas: y abundaban los submarinos de 
especiales estructuras, según los usos 
• que estaban destinados, carga, pa-
sajeros, etc., y que asomaban sus ca-
lapachos sobre las tersas aguas como ; 
si fueran monstruosos cangrejos to-
áaado el sol. 1 
En las afueras de Microsmópolis 
deatacaba el sol, gigantesca mde ^ 
<le blanco mármol, comparable (tout l 
proportion gardé. repitamos) al Co-
liseo de Roma, por lo vasto, aunque1 
el artista constructor, obediente a los 
fmes del edificio, tal pat^cía que ha-! 
bia tomado modelo para construirlo 
de IOS n.rvja.— ^ T T ^ - j ^ ^ S u s ^ ^ j 
vueltas por vía de paseo- . ̂  P! 
Conforme avanzaba el sol_s Tego-
horizonte en aquel día de gra-
cijo para unos y de no poca 
pación para muchos, a los c ^ 
minaba un secreto y no infuI1:ereIIio«i 
mor por causas que adelante ^ Q ^ ^ Í -
la concurrencia a los J116"05 aS gr> 
eos iba colmando las eXte,l̂ ríj1ab*¡ 
derías, y era nube la q|ie, ^ so 
aviones, dirigibles y belicop̂  ^ 
bre el Stadium, cerniéndose P €nienti 
tirse después y dejar con5 .̂̂ do1*5 
nuevos cargamentos de ê P .̂ ufiófl 
Todo mundo, en ia vulgar '̂ eSpeC 
se había propuesto concurrir ¿tf 
táculo grandioso y Pocas v —v*** 
en la forma que entonces áe£[t¡* 
y en el que la fuerza y 'a ce ¿{¿9* 
la agilidad y la serenidafl. - el te-
tarían, como soberbio P 1 * ^ 1 ^ ^ 
soro de una belleza no s.0 ?erpl»»^ 
como «hemos dicho, sino m ^ 
ria. No era sí, pues. na en«e5 
prender entre los c.on̂ uJ. 
'ogos como los siguien^eo. 
4Con^u 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o n R . S. á m M e n d o z a 
I M P R E S I O N E S D E L C R O N I S T A 
, -T-ea Social" de Amateurs. >a 
^ d o a :a publicidad l a . bases para 
^ ai Campeonato ao 191o 
0 F í í a s b a W d c m u . s t r a n los propo-
. E s Ü " "Uga" do que el Cam. 
peonato rerl.ta. toda la importanc.a itos de la^ 
J^-i£lad posibles. 
iJS jugadores tienen que ser ver. 
Vo3 ^ ^mateui-s" v ser miembroe 
Í * ? ^ c i S d l S representa el Club. 
tó ifue "e baila inscripto. . 
C n r ^ objeto de que a los Lmpires 
2 S ^írsoles el exacto cumph-
K n t o ^ s u s ^nciones^ se acuerda 
:!! JSos sean retribuidos. 
qU^ período de la inscripción para 
u r J S , ccrrafl0 el ¿ia 26 ael 
las ochc_de la noche. 
r i P'osreso no va. ., _ 
S, íecir . no tomará participación en 
v Clmp^nato de AmaUurs del pre-
L S r 3 o al menos así lo acordó su 
% % t t £ , han Publicad0 vanos 
^ í f d e lamentarse esta determina-
•¿f los viboreños. pues el Club 
S J m o ^oza de muy buenas simpa-
^ v es uno de los "teams ' que mas 
" í t l u A o s llevaba a las terrenos. 
FaQu én ocupará el lugar del Proere-
en e1 Camoeonato?, esta es la piC-
S l S que " bacen los fanáticos 
^ w S t a ahora no se sabe sada f ..o. 
" muchos aseguran que sera el 
C i a n a o . el L ^ t o n o un club ae 
^ n a d f U ^ e n ' o n c r e t o , ahora 
1rt mié sí es de desearse es que es.e 
ísunto quede pronto resuelto, por 
SSn de nuestro favorito sport. 
I os Infantiles de Regla al igual 
, i„<; de la Habana, han lanzado ya 
^Convocatoria para el Campeonato 
del presente año 
ü n o s y otros han sido tan atentos 
y corteses con este Cronista, que no 
se ha acordado de mandarle la convo, 
catoria. , j 
Pero no h*ya temor, nosotros esta-
mos obligarlas a informar a nuestros 
fanáticos, y po,. e^o nos hacemos eco 
de todo aquello que les pueda intere. 
sar. 
Nuestra misión es esa y la cumpli-
mos, sin tener en cuenta que a esos 
"grandes organizadores" les sea o no 
simpática nuestra información. 
Ya nos ocuparemos de la contienda 
y entonces le daremos a cada cual lo 
que se merec. 
Dice un telegrama de New York: 
"Los players del Lcng Branch que 
se encuentran en este país desde el 
martes, han practicado todos los dias, 
hal lándose en magníficas condiciones 
para el juego de pasado mañana , con-
tra los Gigantes de Me Graw. 
" E l doctor Enriquez habla con en-
comio de Paito Herrera y de "Kok in" 
González, los cuales los tiene en el 
concepto de notables inficlders". 
Ya tenemos deseos de saber cómo 
han salido los cubiches en su primer 
encuentro en la temporada. 
Son los adversarios del "Long 
Branch" nada menos que los "fieros" 
de Me Graw el "Mono amarillo" de 
Cuba. 
Hoy embarcan los "Cuban Star" 
con " T i n t i " Molina a la cabeza. 
Buen viaje y muchos triunfos y 
monedas contantes y sonantes es lo 
que les desea este Cronista. 
. S. M . 
todos los esfuerzos para nrevenir ios 
desequilibrios mentales, no han lo-
grado detener la ola creciente del sui-
cidio, que en ciudades como San Fran 
cisco es ya una trágica endemia y que 
en 1915 dió en números redondos pa-
ra toda la Unión unos 7,000 casos; al 
cabo de medio siglo de higiene, ve-
nimos a comprobar que todo ha sido 
do el que haya vivido en pai¿: 
esa institución funciona, ha toniuo 
ocasión de comprobar las extrañas y 
funestas repercusiones que el divor-
cio de una pareja produce en la so-
ciedad en general: no son ya sola-
mente los cónyuges, no son ya sola-
mente sus hijos, son todos los de-
más hogares del país, es toda la so-
—¡i 
estéril v que aquella es una tierra ciedad la que resiente ^s efectos 
de tubeVcutosoa a grado tal que en I Allí donde se> comprueba que e 
New Orleans. durante la epidemia de! vínculo puede romperse con suma la 
bubónica antes aludida, el primer gran 1 cilidad, se acaba por contraerlo rre-
periódico de esa ciudad 8e pregunta- flexiyamente, con el primer sujete 
ba ¿cuál es la verdadera plaga?, al i simpático que tropezamos en un cru. 
verificar que en el mismo período de i cero de la vida, como que >a no es 
tiempo en que se habían registrado! una asociación sena y duradera que 
4 defunciones por peste bubónica la! i*fljy«_ « « furso de muestra 
tuberculosis figuraba con un activo 
uu hombre y de una mujer que c 
unen, como decía en tono románt ! de 146. 
Cuando la higiene se mantiene den-i ^ "eí C ó d i g o T i v i i fe Méjico "para 
tro de lo que podemos llamar 'higie-! ayudarse a llevar ei Peso de la v i 
ne municipal o^dl l ic ia ." resulta plau-, da." sino, como d* 
sible por lodos conceptos, porque, da- i Comercio "asonncion n 0 ™ * * ™ * * * 
do q u ^ o tenga un í r a n poder para | en partjcipacion de un pequeño lo-
í í 
L I G A S O C I A L " 
D E A H A Í L U R S 
En la sesión celebrada por la Me-
ta de este organismo, se acordó ha-
Z t la convocatoria para la contien-
da r»*] •'Chamnion de 1916" bajo las 
e'-niientes bases, 
Primera.-Los clubs que deseen 
optar por este -Campeonato SOCiW 
Para poder ser inscripto tendráii que 
presentar un certificado o esento del 
Presidente de la Sociedad o de la 
"Sección de Sport" donde Be baga 
constar que dicho clilb pertenece a 
k misma y por lo tanto se le garan-
tiza su autenticidad, 
Segunda—Los jugadores tendrán 
que sor "amateurs" y miembros de 
la Sociedad que represente el club, 
a cuyo efecto para poder ser inscrlp-' 
to deben presentar el recibo del úl-
timo mes puesto al cobro. 
Ningún jugador que baya figúra-
lo ea clubs profesionales, aunque so-
la hayan tomado parte en una sola ex 
hibicíón, podrán Igurar en este Cam-
peonato, como igualmente en los 
Premios de Verano o Tabaqueros, 
Tercera.—Los clubs al hacer su 
mscripción tendrán que Henar los 
Jiguientes requisitos: 
Nombrar un delegado que lo repre-
sente en la "Liga", 
Prestar fianza de 50 pesos en mo-
neda oficial para responder a sus 
lomoromisos con esto organismo. 
Abonar como derecho de inscrip-
ción 10 posos moneda oficial para 
gastos de Secretaría y Tesorer ía . 
Pagar con 24 horas de antieipa-
riftn. cada vez que sea "horac club" 
la suma de 4 pesos, para gastos de 
'P'ore" umpires, y arreglo del te-
rreno, comprometiéndose además a 
facilitar las pelotas que sean necesa-
rias. 
Si el club no abona lo estipulado 
er la cláosnla anterior antes de em-
pezar el juego, se entiende que auto-
"iza a Ta "1 iga" para tomar dieba 
mma de la fianza que tiene prestada. 
r rBrta :— Los clubs serán los en-
cargados de buscar el terreno (que 
H«ne precisamente oue estar cérca-
lo), para la celebración de los juegos, 
^•m por la mañana o tarde. 
, , Quinta,—T>as protestas Serán re-
^ ' t a s por la "Mesa de la Liga", 
'empresta cs+a del Presidente. Teso-
v Sprvpetgr^o \ eí.tf, reunión no-
jrán asistir los Delegados, Managers 
¡ r^PÍ tares . no teniendo más que 
T0z" pero no voto", 
?exta.—Las reglas por que Be re-
g:rán ]o? juegos son por la de " L i -
l i Nacional de los Estados rn idos" 
1W6, siempre que dichas reglas 
no ŝ  opongan a algunas de estas ba-
j l̂ a Tjga' S" regirá por Ixys 
de la "Uga General" d( 
2an Pubani. 
Séptima,—El período de inscrip-
-;on fruedarí cerrado el dfa 26 del 
^tnal a las ocho de la noche, fecha 
n qur Ep reunirá la "Liga' para re-
'Olrer. 
X* solicimd de "Inscrípc'ón' ' con 
^ documentos qne se exigen en la 
j ^ y o r j i t o r i i , ^ dirigirán al Pree:-
Í T A ^ T ^ 1a L5tra' RaiI,6n S- Mendoza. 
S & ^ V * > I A R I X A . r ^ d t 
. . Octava,— Después de la inscrip-
ción de los clubs, en la primer» jun-
ta que celebre la "Liga" se nombra-
rá la nueva "Mesa" siendo este par-
ticular el primero que se ha de tra-
tar para dejar a] nuevo organismo en 
completa libertad de resolver todo 
lo concerniente a la reorganización 
dci Campeonato. , 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, Abri l % de 1916, 
Ramón S. MENDOZA, 
Presidente 
L O S I N F A N T I L E S 
DE BELEN 
Nueva victoria del "León" 
Con una animación indescriptible 
i se llevó a cabo, ayer tarde el dcsa-
j fio entre las novenas "Atlét ico" y 
; "León" . A esta animación se juntó 
lo incierto de ía victoria que n© se 
j decidió hasta la últ ima entrada de 
| los leones, 
En los dos primeros innlngs reci-
bió el "León' dos bonitos skunka, 
mientras el Atlético anotaba dos ca-
rreras. En la tercera entrada empa-
taron los leones. De nuevo se adelan-
taron los Arléticos con tres carreras 
más que hicieron en e] quinto inning, 
y en oí sexto volvieron otra vez los 
¡eones a empatar. En la novena en-
1 trada los Atléticos llevaban una ca-
• rrera de ventaja. Figúrese cómo es-
! tarían los nerviosde Manuel Alvarez 
I al ver que Se le plantaba Morales al 
• bate. Este dió su acostumbrado hit y 
] »n seguida se robó la segunda. Con 
I un paliot de Ruz llegó hasta la ter-
nera. Y. después, Novoa al bate. Con 
¡qué gritos se le saludó! Pero, ¡ay! un 
j flay a] pitcher 1c puso fuera de com-
! bate. Y, ruand órnenos se esperaba, 
, Solaún se descolgó con un two 
bagger que metió en borne a Mora-
i Jes y Ruz, dando la victoria a los 
leones. 
Véase el score, 
ATLETICO 
V. R H. O. A. E. 
m W K O 51KTQM05 5EGUR05!! 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patenta do. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico» incombustible, impermeable y refractario al calor. 
E s más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUiEN LOS PIDA 
Ajcentc» Generales y Depósito: Sucesores de R. P L A N I O L 
Calada del Monte 36!. Teléfono A-76ia Apartado 2310. 
te de placeres sensuales, que cele-
bran dos individuos de sexo dife-* 
rente para paaar unos meses en las 
intimidades de recámara de un hotel 
n un boarding house, y que se disuel-
ve en la próxima estación veraniega 
y en el más próximo balneario, 
* * • 
Considérese fhora lo que sería e l 
. .mat r imonio desde el punto y hora 
ciudad no sea tan deliciosamente r l - ' en que, convertidas en leyes obliga-
sueña 7 rumorosa como la Habana; : tonas las teor ías eugenlcas» txnne" 
v la autoridad que cumplidamente ran a su disposición toda la complica* 
provea a esas necesidades, hace obra ; <ia máquina de los Códigos, los t n -
humanitaria v de seguro patriotismo. ! bunales y la política. ^ . 
Pero cuando se pasa al terreno de La cosa es tan fuerte que aun en 
lo que yo l lamaría "higiene trascen-
mejorar la salubridad generar, contri 
buye poderosamente al ornato y a ia 
comodidad: una ciudad que cuenta 
con abundante agua filtrada y en-
tubada, con calles regadas y barri-
das cuidadosamente y con un buen 
sistema de albañales . ha satisfecho 
las exigencias legí t imas de una higie-
ne positiva, bastantes para v iv i r una 
vida civilizada integral, aunque esa 
dental," se corre el neligro de toca 
en los más condenables extremos 
los Estados Unidos, donde el n ú m e r d 
de los extravagantes es tan subido 
que permite fundar todos los a ñ o s 
Tal es el caso de algunos Estados una religión nueva, ha encontrado 
de la Unión Americana, muy pocos ! enérgicas resistencias; y en un con-
ciertamente, que han tratado de re-1 cienzv.do art ículo de factura amerl-» 
ducir a leyes positivas, asisf das de ¡ cana, encuentro los conceptos siguien-
sanción punitiva, ciertas teorías , no l tes acerca del eugenismo obligatorioj 
comprobadas rigurosamente, acerca "But the most enthusiastic advo-
de ia herencia en el*hombre y en cier 
tos vertebrados superiores. 
El úl t imo de esos Estados, es el de 
New Jersey que. no hace todavía seis 
cate of eugenics wold deny the de-
sirabili ty of such a course, even we-
re i t practicable; for ai l agree thatí 
the science must be kopt human, and 
NOTA: Ix>s Atléticos cuentan solo 
125 outs por haber anotado los leo-
j nes su carrera decisiva con un solo 
out en el noveno inning, 
1 ANOTACION POR ENTRADAS 
W Y O N W U G 
V. C. H. O. 
Atlético 201 030 200—8 
León 003 003 102—9 
SUMARIO 
Stolen bases Fuentes y Morales. 
Two base hit Solaún. 
Home run, Zabala y Ordoñez, 
Double plays. Recio a Ordoñer, Mo. 
rajes sin asistencia, 
Strusk outs. Por Fuentes 11, por 
Alvarez 9, Base on bal], por Fuentes 
9 por Alvarez 6, Lcft ou bases, del 
Atlétiao 9 del León 5. 
Tiempo 1 hora 25 minutos, 
Umpires: Rafael López y Rafael 
San taló, Scorcr: Francisco López. 
Cox, cf 4 0 1 2 
Forging, Ib . . . 4 0 0 15 
Tuscomlo, 2b . . ,4 0 0 3 
A l l i r , ss 3 2 1 2 
Azanhglin, Sb . . 3 0 0 1 
Konsey. If . . . . 3 0 0 1 
Heil . r f 3 0 0 0 
Luco, c 3 0 0 3 
Gilner, p 3 0 0 0 
M. O. DESTIN, 
Barroso If . 
Otero cf . . 
Recio ss . . 
Zabala c . . . 
Ordoñez I b . 
Alvarez p . 
Novoa J, 2b. 
Argain r f , 











3 0 0 0. 
B A S E - B A L L L N 
C A I M A N E R A 
Totales 30 2 2 27 10 0 
Anotación por entradas 
Halicv . . . . 000010000—1 
Wvoswug . . . . 000 000 02x—2 
SUMARIO 
Two baso hits: M. Planas. 
Stolen br.óos: Tuscomlc 2, Konsey 
l , Planas 1. 
Struc out: por Muñoz 8; por Gil-
ner 3, 
Bases on balls: por Muñoz 3; por 
Gilner 2. 
Quedados en basos: Hallcy 7; Wyo. 
wung 3. 
SscHface hits: Or.lc. 
Tiempo: 1 hora cinco minutos. 
Umpires: P, Mafua y T. Spoaker. 
Score: John Mullcr. 
I paz sobre la frente, podemos llevar-
A. Z. les el principio de su aniquilamiento; 
I se acuesta sobre nuestra almohada pa- aonceua una ue 
0 Í r a imponernos posturas incómodas y! demi-vlerges con cuyos perfil 
0 -poblar de visiones nuestro sueño, ha-1 tiir-,flade<; l0ffrara Marcel 
0: ciendo surgir del blando cojín toda 
0 j la infinita legión de los agentes de 
0 la muerte; no respeta ni las intimi-
0 ! dades del boudoir o de la recámara 
0 y, lo que parece absurdo, comienza a 
0 pretender la imposición de sus re-
0 É^as y cánones a lo que esencial y 
_ | originariamente es irregular, espon-
táneo, impulsivo y pasional: el amor, 
el divino amor 
' * f * 
Visto con la fértil imaginación de 
las higienistas, el paso a t ravés de 
la vida y sus microbios resulta una 
empresa mucho más arriesgada y di-
fícil que el paso de un espía de los 
aliados a t ravés de las filas alema-
nas en el frente de Verdún. Sin em 
mepes, se ha dado leyes Instituyendo i that love and iniciative on the parll 
el "matrimonio eugénico," leyes que1 of those faking making marriagea 
en su aspecto bio-soclolósrico' resul- i are factors which must be preser-
tan prematuras y en el jurídico n o - ¡ v e d . . . 
torlamente inconstitucionales. Looked at from any pomt of vlen. 
La legislación a que me refiero ] there are Insuperable diffeulties in 
prohibe el matrimonio en todos aque- ! the way of a strict enforcement of 
Dos infinitos casos en que uno de | thé principies of engenics. Much can 
los contrayentes lleve impresa cual- j be done, however, by the wide spread 
quiera lacra física o psicológica, y of the new doctrines among inte l l i -
no permite la celebración sin que los gent men and women. For i t la 
contrayentes exhiban un certificado i through personal enlightenment, 
médico de pureza, cuya expedición rather than though state interferen-
impllca la penosa necesidad de que ce, that the improvement must co-
ambos aspirantes se sometan a una me." 
inspección medica que, si se practl-1 E l eminente profesor francés Teo-
ca superficialmente, resulta inmoral i dulo Armando Kibot en su admirable 
de puro inútil, y si se lleva a cabo libro L ' Herédl íé Prtíchologique, ha 
con rigurosa minuciosidad, hace de i puesto de relieve que las teorías de 
una casta doncella una de aquellas la herencia, aún aquellas tau saga-
' les e in- ' ees y de base científica como es la 
ograra Marcel Prevost 
escandalizar a Par ís hace un cuarto 
de siglo. 
Y una vez que el legislador de New 
Jersey se resolvió a regenerar la es-
pecie humana por métodos idénticos a 
los del veterinario que se propone ob-
tener bellos ejemplares de potros o 
de reses, no se mantuvo dentro de los 
del "plasma germinativo," no tienen 
todavía el carácter concluyente qua 
debe servir de apoyo a toda aplica-
ción concreta, máxime si es de ín-
dole jurídica- Dentro del campo de 
la herencia hay todavía tinieblas tan 
profundas como las que rodean el 
atavismo o herencia de antepasados 
remotos y el fenómeno que estudiara 
límites del Estado, sino que declaró I Emilio Zola en Magdalena Ferat. de 
SIN COMENTARIOS 
H A L L E R . 
V. C. H, O, A. E. 
P V;z<juez, ss . 
R. Tatalala, Ib 
F. Fuentes, c . . 
A. Martínez, 3b . 
A . Oslé, I f . . . 
F. Diaz, df . . 
M, Planas, 2b . . 
F. Muñoz, p . . , 
B. Cabrera, cf . 
Totales 
nulos aquellos matrimonios que los 
ciudadanos del "Carden State" fue-
ran a celebrar más al lá de'sus fron-
teras. 
Naturalmente, la parte sensata de 
la opinión americana espera que la 
Corte Federal eche por tierra tales 
nominado "herencia por influjo.* 
¿ Cómo, entonces, dictar leyes de ca-« 
rác te r obligatorio? 
Pero si as í no fuera, si las leyea 
de la herencia fuesen tan conocida^ 
e invariables como la ley física del 
para le lógramo de las fuerzas o co-
bargo. el hecho es que vamos vivien- ^ e" t ^ \ ^ J ^ L * ^ £ * . 
ao a pesar de todo; v, por fortuna, i ?aslQn0.h,acft" lo« ^tragos que dentro 
cuando más aterrorizadoV nos tiene f V a *!met™ ^ espíritu latino que 
la visión de los infinitos y espanta-1 ^ ^nrdfn ca£ .ha!cho- todas sUs con-
secuencias lógicas. 
 t -
bles gérmenes que pueblan el globo v 
su atmósfera, asoma a nuestro espf-1 
ritu el rechuncho escudero, el tran-1 
delirios, que no encuentran cabida ni I mo las leyes de Kcpler y de Newton 
dentro del) temperamento anglo-lsa- | sobre el movimiento de* los cuerpo^ 
celestes, la atracción y la grav i tac ión 
universal, todavía rechazar íamos el 
matrimonio eugénico por contrario a 
la naturaleza humana. 
Cuando se llega a la conclusión d^ 
que las reglas y procedimientos parg, 
el cruzamiento de las razas animales. La solidaridad de los hechos socia-
quilo burgués que todos llevamos den-1 les 1es tan ftr(,c.ha que una tentativa son aplicables y deseables en la es-
tro, recordándonos que la humanidad | ^ Ü S Í / ^ I rflofni'ma o^ece la* más pecie humana es porqde, con el ex-
es más antigua que la higiene y que) extra,nas y l«Janas repercusiones, lo i clusivisnio estrecho de los sabios que 
no nuestra remota familia ancestral 
del período megalí t ico o de la edad 
lacustre sino ayer apenas, nuestras 
r isueñas abuelas, daban a luz tau 
gentilmente sin nociones de antisep-
sia y en manos de la vieja comadro-
na que, solicitada a gran prisa en el 
L a p e i r i e l i s t i r a n í a s 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
ranía de la higiene es de todas las 
horas, de todos los sitios, se extiende j último momento, abandonaba ia es-
a todas las esferas y alcanza a to- . coba para ir a cortarnos el ombligo i , 
dos los individuos sin excepción. Co- con las pronias tijeras de sus o £ 5 ^ Í ^ Í ^ S 
v^t^„v„ de ' -J—v.-^'-'.»- ¡ disolver ei matrimonio, sin tomaren 
que hace muy expuesta la obra de 
los reformadores precipitados, por 
muy buenas que puedan ser sus in-
tenciones. Y el peligro sube de pun-
to cuando la reforma afecta a la 
raiz misma de las sociedades. 
pasaron su vida fuera de todo am-
biente humano, se ha comenzado por 
olvidar que mientras en el animal 
el celo no es obra sino del Instinto, 
que se presenta ajeno a toda volun-
tad en día y hora fijos, en el hom-
Sirva de ejemplo la tendencia que bre el amor no es solo la suprema do 
de algunos años se viene marcando 
en los pueblos de América a la adop 
mienza en el minuto misterioso de paciones domésticas. 
U concepción: influye en nuestro de-, Si así no fuera, sobrecogidas cto S j j * ,0S ver<íadcros € f e ^ s 
sarrollo durante los nueve meses de ¡ pánico, no osar íamos dar paso, y ata-1 
el 
,30 1 1 24 13 2 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
,3S 8 9 25 7 5 
L E O N 
Esta-
o Base 
V. R. H. O. A. E. 
vida intrauterina; nos recoge en l ; dos de codos, agarrotados por la hi-
instante del primer vagido; nos vigila g-iene, el ciudadano del siglo X X re-
el ombligo, mientras no se despren- sul tar ía un Midas infeliz, a cuyo con-
0 j de, con la tenacidad de un fakir in- i tacto las cosas se tomar ían no en oro 
0 dio que se autohipnotiza; preside los i refulgente, como le aconteciera al 
juegos de nuestra infancia y arreba-1 carcelero de Sileno. sino en espan-
ta la* golosinas de nuestras manos.: table hervidero de gérmenes fatales-
asiste autoritariamente a nuestra ado-j En algunas de esas "cafrerías de-
lescencia Imponiéndonos agotantes •I mocráticas'" que con el nombre de 
ejercicios físicos que ya han hecho | repúblicas todavía se encuentran en 
bancarrota; intervlent en las prime-1 esta irredenta América , se puede oh 
ras revelaciones de nuestro instinto i servar que la despótica fiscalización 
amoroso, con la intención de regirlas de la autoridad, es tanto más mlnu 
y dosificarlas; nos persigue agorera 
y g m ñ o n a por todo el calvario de 
fracasos y lese^pcranzas que llenan 
nuestra existencia adulta; amarga 
los años de nuestra vejtrz dictándonos 
ciosa y por ende intolerable, cuanto 
m á s corto es el censo del naís. Con-
sidérese ahora lo que será una t i ra-
nía a la que no escapa nada ni na-
die, que nos persigue a todas horas. 
a. Y no en nombre de dog-
ma« que no profeso sino de altos idea-
les colectivos, yo me opondré siem-
pre en la esfera y en la medida de 
mi posibilidad a toda reforma que 
afectando profundamente la ética so-
cial, conmueve y mina los fundamen-
tos mismos de la patria 
El principio de que toda asocia-
ción debe romperse por la voluntad 
de los asociados, que tanto se invoca 
en pro del divorcio voluntario, sería 
de rigurosa anlicación, si los 
las emociones sino que es esencial-
mente electivo. 
E l din en que perdiera su carác te r 
pasional y de tierno o avasallador 
sentimiento se convirtiera en fun-
ción deliberada y metódica, atenta so-
lo a producir un ser nuevo dentro de 
moldes consagrados por la ciencia/la 
humanidad se había convertido en un 
rebaño inmenso, y el hombre, de rey 
de la creación, habr ía descendido a 
simple semental. Y entonces, en l u -
gar de coronarnos de flores para em-
prender el divino viaje a Eleusis, cu-
yo tempo misterioso quedar ía para 
siempre clausurado, deberíamos pro-, 
curarnos un cronómetro riguroso quo 
efec- i marcara con toda exactitud la<! hofas 
tos de la disolución del matrimomo, i de oficiar en aras del amor para daw 
en cada caso no trascendiera más aHá j al mundo, convertido en dehesa infW 
nita, vás tagos intachables engendra-* del hogar que se desbarata; pero to 
I I L F . 
A G U L L Ó 
] privaciones inoficiosas para quien v i - por todas panes y eq. todas las for-
ve solo dei pasado y nada pide ya al j mas que la vida puede revestir. 
Y menos mal cuando se nos 
Palacio r f . . . . 4 1 
A rango ss 3 1 
Fuentes p 5 1 
Morales Ib . . . . 5 0 
CJelt 3b . . , . . 3 0 
Xovoa A . c. . . . 3 1 
Solaún 2b . . . . 4 0 
García A. cf . . . . 2 2 
Valle I f 3 0 
Ruz 3b 3 2 
Totales ,35 9 9 27 4 
L o s Centavos 
?U £ N O SE M A L C A S -ÁIS F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
ÍL hombre que ahorra ticot 
aieespre algm que 1* ahrif» 
contra la neceaid*d. mi*»* 
tras qtv» el que no ahorra fiimg 
•tompre auto d la *™*nr t i ^» 
k miseria. 
M437 I porvenir; perturba la euforia de núes 
I t ra agonía y nos acompaña hasta el 
j sepulcro con sus caracter ís t icas emar-
. naciones de fenol. 
^ j Igualitaria por cálculo, la t i ranía 
higiénica no distingue n i entienda 
de estados, condiciones, privilegios, 
sexos, edades ni profesiones, y lo mis 
pre-
sentaran pruebas irrecupables y de 
finitlvas de que la higiene, por sus 
constantes y enormes resultados en 
la tarea de conservar la vida y preve-
ni r la salud de los hombres, justifica 
las infinitas molestias y vejaciones 
que pretende imponernos; pero el he-
mo alcanza al noble que al pechero,! cho innegable, sin tener en cuenta 
al soltero que al casado, al mil i tar! que acaso la libertad pueda valer más 
que aj eclesiástico y al c iv i l ; al vie- que la vida misma, el hecho es qu 
jo y al joven: a la mujer como al 
i hombre; al pat rón y al obrero; al sa-
I bio y al ignorante. , . 
La t i r an ía de la higiene se extien-
I de a todas las formas y empleos de 
| la actividad: pesa y modifica nues-
1 tros alimentos, frustrando las adivi-
j naciones del instinto primordial, quej 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MUS S E K G I L L I D f I P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p ó l e * F a r m a c i a s y D r o g u e r f x s 
D e p ó . i K v P e l u q u e r í a L A C L N T R A U A c u l a r y O b r a p í a 
r , d e l Ido. Peña 
^ c i ó a d e l a G o n o r r e a , c o n o n s o l o f r a s c o d e e s t e 
« • p e c á f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A © g e i e s . - H a b a n a . 
la higiene sufre a cada momento 
fallos lamentables que le quitan mu- ' 
cha autoridad. Y para ilustrar esta I 
tesis, voy a valerme de observaciones 
recientes recogidas en los Estados 
Unidos, país clásico de la higiene le-
(mi y autoritaria, 
A fines de 1914 y principios de, 
nunca fal la ; se impone a nuestras! 1915. a la sazón que en New Orleans 
abluciones del despertar y a las di- reinaban la peste bubónica y la dif 
BAJ^CO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abra 
C U E N T A S de AHORROS 
dearfe ITS P E S O en adelante j 
Cgm el T R E S POR C I E N T O á t 
versas operaciones del tocado; deli 
i nea patrones para nuestras ropas y 
' hormas para nuestro calzado; nos 
teria, fuera de las enfermedades per- ¡ 
mhnentes, se imponían rigurosas cua-
rentenas a las procedencias de Ve-
lAJ L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P l T H E I f . 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
CAR E N C U A L Q U I E R 
PO S U DINERO. 
exige imposibles esfuerzos respirato- j racruz, donde había viruela confluen- I 
rios para ampliarnos la caja toráci-! te. Tales rigores no solo resultaron i 
ca; nos acompaña parí frasu a la ca-¡ inútiles para defender a la metrópoli > 
lie para disminuir o acelerar núes- i americana del Sur. sino ridículos 
t ra marcha: penetra con nosotros a. además, dado que New Orleans es. 
la biblioteca, a la oficina, al tal ler . ' después de Montcomery. la capital ! 
al restaurant para advertirnos que en 1 de Alabama, una de las ciudades más • 
las blancas páginas de este libro o sucias y ant ihigiénicas del mundo eu-
aque! expediente, en el instrumento 
de trabajo o en los bordes de la co 
ropeo y americano. 
Cuando ee estudian los cuadros de 
pa, otro individuo puede haber de- la mortalidad en los Estados Unidos 
jado todo un mundo de microorga-1 se sorprende uno de ver que aquello 
I nismos que producen las enfermeda- es como una inmenea y completa ex-
I des: perturba nuestra digestión acón- posición de patología general: aleo 
1 sejándonos los fermentos lácticos; hollsmo, ataxia, bubónica, cáncer, es-
, : nos sigue a! paseo para impedirnos «i! carlatina, "hay fcver," lepra, locura 
M l h u a T r ^ P e r i d"' GolS Í j y S S ^ l S en esas m Z L f i t í * * ¿ S Í * Í ¡ S Z 
A ü U l O N t S P E T R O L E R A S 
Conatanta existencia de la« mej3-
Concordia, JLa Nacional, Franco-Ef-
pañola. E l Caimán. San Mateo. Pan 
American, Alamo de PAnuco, etc., 
i etc. Joaquín Por tón. Negocios Pe-
l troleros. GaUano, 2 6 Teléfono A-
j 4515. Cable y Te lé r ra to : J 'Pe t ró l ao . " 
Habana. * f £ 
blancas nubecillas de polvo que le 
vantan estos vientos de primavera, 
hay gérmenes bastantes para acabar 
co^ los ejércitos europeos; se insta-
la junto a la reja de nuestra novia o 
al lecho de nuestros hijos para pre-
venirnos tyie en el beso de pasión 
sarampión, tuberculosis., , todo el 
inacabable catálogo de las enferme-
dades que afligen al desorientad ore 
baño humano, cumple en ese paes su 
obra <ie muerte 
Es la bancarrota de la higiene 
A l cabo de cincuenta años,, venimos ¡ 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C 0 D E I N A Y T O L U 
DEL BB. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
EH t o d a s i a s F a r m a c i a s . 
Depósito a l por mayar: 
D R O G U E R I A " S A N J O S E " 
Babasa y Lamparí l la . -TeL A-2886 
dos con todas las reglas del arte. 
Querido M O H E X O . 
D E P U R A T I V O R Y f t N 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, Hagas,? 
úlceras, sífilis, etc., afecciones y 
manchas en la ^iel que provengatt 
de impureza de la sahgl-e. 
Depósito y Agencia: Riela 99* 
Exija el nombre del Dr. 6on?áiez 
¿ » ¿ a encentra* oua iodos ¿¿> ¿vadi^ C.i * tófij Alt 4U2I 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
V I M B R E S B E T B O á S 0 U S E & yeiis MOflERfnsiAs 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS ' T O M A S F I L S ^ 
l a o j í s de ? m y de m m 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a * 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A 2 A , 16) 
A B R I L 8 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 J 
CIGARROS OVALADOS , 
D E L A G U E R R A 
B U Q U E S A P I Q U E . 
Londres, 8 
E l vapor inglés "Chántala" y dos 
bnquos más cuyos nombres no se han 
« mencionado, han sido echados a pique, 
| salvándose las tripulaciones. 
L A S MUNICION ES D E G U E R R A 
E X P O R T A D A S E N F E B R E R O 
Washington, 8 
Durante el mes de Febrero se e i . 
portaron por los puertos de los Esta-
dos Unidos municiones de guerra por 
valor de cuarenta y nueve millones, 
. setecientof» noventa y ocho mil trein-
, ta y seis pesos. Esta exportación es 
' V A P O R T 
"Infanta; Isabel 
; Es t e hermoso^vapor s a l d r á de 
este puerto Ven l a \ pr imera ^ quince-
na de A b r i l ^ p r ó x i m o ; si piensa 
embarcarse < en é l . no olvide que la 
casa incera, .en mura l la y agnaca 
la mayor, de las de su índole, de las 
i efectuadas hasta ahora. 
C A R G A P E R D I D A 
Seattle, 8 
E l vapor americano "Rio de Fasig". 
( que en Diciembre salló para Vladivoh-
tock, ha dado por perdido el carga. 
I mentó de algodón y otras mercancías 
; oue llevaba para el ercbiemo ruso, 
i NOTICIAS D E LOS B A L C A N E S 
Salónica, 8. 
Los aviadores alemanes que ata-
raron Hs posiciones de los aliadas 
en Karasuli fueron rechazados. 
Los combates entre los puestos 
avnn/ado* continúan en los alrededo-
res de Machekovo. Los desertor's 
búlgaros dicen que Jas tropas búl-
i garas han iniciado un movimiento de 
avance hacia la frontera. 
H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S 
Nueva York, 8 
Doce mil obreros de la "New York 
Central Railway" se ha declarado en 
huelga. Los jefes de los huelguistas l 
• • quizá logren extender la huelga hasta j 
medio millón de cbreros para obtener ' 
sus pretensiones. 
PANCHO V I L L A E N L A TRAMPA 
E l Paso, 8. 
Noticias carrancistas dicen que 
,Pancho Villa ha caído en la trampa 
• que se le puso en la Boquilla. 
.Berlín,, 8. 
Los gobiernos de Alemania, Fran-
¿cía, Inglatera y Rusia han firmado 
Sun convenio por el cual todos los ma-rinos de los países beligerantes que 
portamantas a\ precios > de fábr i ca . * 
C 1693 151-25' 
¡no han prestado servicio militar y que 
actualmente están Internados como 
prisioneros, sean puesto en libertad. 
D[ P0E0L0TTI 
Abril, 5. 
L a humanitaria y beneiactora idea 
del desayuno escolar en la escuela de 
la barriada obrera de Redención, a 
cuyo fin se organizaron diversas fies-
las teatrales en Porolottl y Marla-
nao por los profesores de la mencio-
nada escueia, parece haber caído en 
saco roto. 
Es una lástima en medio de todo, 
ese gran número de angelitos que al 
llegar a su» casas de regreso del co-
legio, no encuentren ni aún siquiera 
un bocado de almuerzo. 
Quizás oonveniondas personales de 
algruieTi. fuera la causa de que no cris 
talizara tan plausible Iniciativa. I A 
sociedad "Pro-Redención" cuya úni-
ca y exclusiva misión es la de defer-
der loa Intereses de la barriada obre-
ra de Pogolottl, hará, lo que sea me-
nester por tal de que se aclare todo 
cuanto se relaciona con el particu-
lar. 
Tratándose de beneficiar a la ni-
ñez desvalida no se puede permane-
cer indiferente, ante una obra tati 
misericordiosa como lo es, la implan-
tación del desayuno escolar en lac 
escuelas públicas, más necesario aún 
en la barriada obrera. 
LA jefatura local de Sanidad, ha 
suspendido uno de los dos barrende-
ros que tentamos, para hacer la lim-
pieza de nuestras calles, mejor dicho, 
"callejones." 
Parece que se trata de buscar eco-
r.omfas en el departamento y la sus-
pensión de uno de ellos se hacía 
indispensable. 
Es una vergüenza el aspecto de 
nuestra población en la actualidad, 
en cuestión sanitaria. 
Y conste que no censuramos por 
sistema, solo que a veces, cuando 
contemplamos alguna injusticia, nos 
vemos obligados a decir públicamen-
te los males que sobre TioEOtros pe-
san. 
Y ya que decimos Injusticia, vaya 
una de ellas. 
L a semana pasada, un señor ins-
pector de sanidad, detuvo a un leche-
ro vecino de estos alrededores, lla-
mado Joaquín Posada, con el objeto 
de reconocer la calidad del líquido 
que vendía. 
L a leche resultó mala según el de-
partamento, y el señor Posada fu4 
multado en treinta y un pesos. 
Es necesario hacer constar que es-
ovo 
B A S T A ^ r A R 5 A . . . I 
O V O M A L T I N E 
es e! único y legítimo alimento completo, que contiene^yenia de huevo, extracto de 
IttoTWander, Lecbc de los Alpes y Cacao extra refinado. 
Cura la anemia, tuberculosis, agotamiento; impotencia, de resultados infali-
.bles en la convalecencia &. Los niños con su ayuda se crían sanos y robustos. 
Fabncado enel Laboratoriadel Dr, A! Wander. bajo"condiciones idea-
les, en Berna, Suiza. De venta en todas las Farmacias y Víveres finos. 
OLOP/ÁS 
Vitola Elegante. Pronto de Venta. De Gusto Exquisito. 
Fumar "Glorias Cubanas", la última vitola de tabaco fino, es gustar iíitenso 
goce, porque la calidad de la rama empleada y su confección, la hacen insuperable." 
G L O R I A S Cubanas, de la G L O R I A Cubana, saben a G L O R I A . 
te (expendedor de leche es uno de loa 
que goza muy justa fama en la loca-
lidad, pues siempre ha tefnido por 
norma cobrarla más caro que los 
otros, pero con respecto a la pureza 
no hay quien supere a la que él ven-
de. 
Posteriormente Posada llevó mues-
tra de una de sus vacas al Laborato-
rio Nacional, y resultó que la lecho 
no daba el peso q-ue exigen las or-
denanzas -sanitarias. 
No obstante esto la multa ê hizo 
efectiva. 
E n cambio tenemos en la barriada 
obrera una partida de fosas mauras 
desbordadas, que al salir en busca de 
"mejor ambiente," escogren la vía pú-
blica sus aguas corrompidas mostran-
do en la superficie las pestilentes ex-
cretas. 
Las calles son un inmenso montón 
de basura, y ahora con la suspensión 
de uno de los barrenderos, será, ma-
yor todavía. 
E l doctor Morales López tiene la 
palabra. 
L a fiesta española del domingo en 
el café "Torino," resultó un gran 
éxito. 
La concurrencia que invadía el es-
pacioso salón, sobrepujó con mucho 
a las anteriores, habiendo concurri-
do numerosas parejas de la capital y 
barrios comarcanos, donde figuraba 
un buen número de dependier.tes del 
comercio. 
E l maestro gaitero señor Cuervo, 
estuvo a la altura de su reputación, 
siendo muy aplaudido. 
E L CORRESPONSAI* 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
5940.00 que a dicho individuo cc-
i responde. 
I d . Id . por Id . Id . en su carác ter 
de apoderado de los herederos; del 
soldado del Ejérci to Libertador Flo-
rentino Teure, contra acuerdo del Se-
cretario de Hacienda que desestimó 
una solicitud presentada por el pago 
del crédito de $1,150 00 que a dicho 
individuo corresponde. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E P J L A F A B R I C A . E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " * O ' R E I L L Y , 87. 
Id- Id. por el señor Francisco Gó-
mez, a nombre de F . Gómez y Co. S. 
en C. contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, que ie denegó la ins-
cripción de la marca "1er. Quallt" pa-
ra usar contramarca País para cami-
setas de crepé. 
Id. I d . . . . que desestimó la oposi-
ción formulada para la inscripción 
de la marca "París" para camisetas 
de crepé solicitada por los señores 
Corujo y Compañía. 
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B U E N N E G O C I O 
Café " E l T i b e r , " ^ v©nd«; tie-
ne v ida propia. Se da barato. Ma-
nuel P é r e z , Monte, 237. 
i^níecc ío i i s í r ír AsocíacííideRepirters 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente, y 
en cumplimiento de lo que dispon© 
el artículo 32, inciso A, de nuestro 
Reglamento, se cita por este medio 
a todos los señores asociados para 
la junta general de elecciones que 
deberá celebrarse en los «alones riel 
Centro Asturiano, el dia 9 de Abril 
próximo, a las doce meridiano, con 
sujeción a la siguiente orden del dia; 
1— Acta de la junta general ante-
rior. 
2— Memoria de los trabajos del D i . 
rectorio durante el ejercicio de 1915 
a 1916 
3— Balance general de la Asociación 
4— Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
5— Relación de asociados, ^ ' ^ 
6— Asuntos generales. 
7— Elección del nue-vno Directorio. 
Nota.—Se advierte a loa geñoréi 
asociados, que para tomar parte en i¿ 
elección es indispensable hailarsi 
comprendido dentro de los requigitt» 
exigidos por el artículo 16 del cita¿o 
Reglamento; presentar el recibo del 
mee en curso; y que la junta se afee-
tuará con cualquier número de a*i¿-
tentes, de conformidad con lo que pre-
ceptúa el artículo 88. 
Otra.—El Directorio se compron/ 
drá únicamente r© Repórters. 
Habana, Marzo 30 de 1916 
Luis R. Lamolt, 
Secretario p. s. r. 
E l de 
Joyería.Relojería. y Optica 
Tenemos un gran* turt iAo á« JoT»» 
ría, reloieria y óptica ai alcalice d« 
todas las fortunas y « predos m*t 
i educidos. 
Se compran Joyas, oro y píatfuo, 
hacen toda dase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MATO, 
| | P E GONZALEZ Y CUETO, 
ANGELES, 9.—HABANA. 
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N u e s t r o s P r i m e r o s 
M o d e l o s d e V e r a n o 
G L A C E B L A N C O L A V A -
B L E . 
B L A N C O T O D O Y E N 
C O M B I N A C I O N de C O L O -
R E S . 
Suela blanca y chapas de 
aluminio en los tacones 
$ 12-50. 
Florit, San Rafael, 25 




$ 7 - 0 0 
" L a M a r i n a d e L u z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 J 
C 1753 ^jr**^* 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a r ' ! 
